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Impăralul-rege. 
(VN). Poate nici un popor nu s'a alipit 
mai mult ca poporul român de Capul în­
coronat. Dragostea lui şi adoraţiunea ne­
mărginită, pe care i-a păstrat-o împăratului 
îşi are orginea încă în vremuri străvechi. 
Legionarii, cari au cucerit Dacia sub con­
ducerea viteazului Traian, au avut prilejul 
să înţeleagă de aproape bunătatea prea pu­
ternicului împărat. Vitejia lor creştea şi 
dispreţul morţii era însuşire de toate 
zilele. 
Au venit vremurile de oprelişte, de goană 
şi patimi. Legionarii, mândrii copii ai bunu­
lui Traian, au ajuns robi, cari munceau în 
bătaia soarelui şi în suflarea viforului de 
iarnă pentru o bucată de pâne neagră. 
Măria-Sa Cesarul era departe. El n'au-
zia strigătul nefericiţilor, cari se svârcoliau 
în bătaia biciului. 
Dar în sufletele lor trăia încă nădejdea, 
că totuşi va veni odată mântuirea. Şi acea­
stă mântuire va veni de acolo, de sus, 
fiindcă numai acolo e puterea, care să 
rupă lanţurile şi să sdrobească tirania oa­
menilor fără suflet. — Şi această nădejde 
s'a moştenit din tată în fiu şi veşnică s'a 
făcut credinţa, că razele de soare vor tre-
«j.bui să se ivească. 
Cesarul, mândrul Cesar, mântuitorul ro­
bilor, losiî al doilea, s'a coborît între ei şi 
le-a luminat sufletele. Lacrimile n'au mai 
curs şi nădejdea, credinţa de demult s'a 
împlinit. Cu o pornire elementară s'a des-
Jănţuit în sufletele obidiţilor dragostea faţă 
de împărat. Josif al doilea le vorbeşte de 
aproape, le ascultă ponoasele şi le făgădu­
ieşte tămăduire. împăratul e bun, împăratul 
e puternic, împăratul stă de vorbă cu noi. 
Iubirea creşte, adoraţiunea nu mai are 
margini. 
Dar vremea a trecut. împăratul cel bun 
a murit şi după el au venit alţii. Palatul 
s'a închis iară în faţa nedreptăţiţilor şi 
cuvântul de bine a murit pe buzele Cesa-
rului. Nădejdea însă a trăit, credinţa n'a 
apus şi povestea, nesfârşita poveste a fap­
telor lui, s'a moştenit din tată în fiu şi s'a 
făcut şi mai departe hrană a sufletelor. In 
adâncul codrilor, în largul văilor, pe întin­
sul câmpiilor s'a răspândit mereu povestea 
asta şi plinirea ei o aşteptăm. 
Când au izbucnit în suta a nouăspre­
zecea flăcările vremii de demult, ostaşii 
credincioşi ai Cesarului s'au sculat şi zid 
de fier i-au făcut strălucirii. A curs 
sânge mult atunci, dar credinţa nu s'a clă­
tinat. Tinărul urmaş al lui Ferdinand a ră­
mas singur ; garda, strălucita gardă, care-i 
jurase credinţă, 1-a părăsit, rămânând numai 
cu aceia, cari înduioşaţi se uitau la el ca 
la izbăvitorul visului lor. Era energic şi era 
mândru de vitejia ostaşilor acestora. Meda­
lia de aur: » Pentru statornicia neclintită în 
credinţa jurata« a fost preludiul recunoştinţei 
şi al răsplătirii jertfelor. A urmat 1863, cel 
mai strălucit an al frământărilor noastre de 
veacuri. Pe o dipă ne înîpîinfăefn visul, nă­
dejdea noastră se făcuse trup şi dragostea 
faţă de împărat era cea mai puternică che­
zăşie, pe care i-o dădeam ţării şi tronului. 
In 1866 ostaşii români au fost singurii, cari 
se luptau cu patimă pentru împărat, acolo 
înspre soare-apune mergeau copiii neamului 
românesc, purtând în sufletele lor dragostea 
faţă de împăratul, de bunul şi darnicul 
Cesar, mergeau cu gândul de a învinge ş'a 
se jertfi pentru el. Ei au fost nădejdea lui 
şi mândria armelor ei au purtat-o. Ei au 
rămas singurii pe câmpul de luptă, numai 
ei nu s'au spăriat de trăznetul puştilor ş'al 
tunurilor. Ei şi numai ei au fost, cari au 
smuls admiratiunea duşmanului faţă de ar­
mata Măriei Sale. 
A urmat apoi anul 1867, când s'a scris: 
» Punem afară din valoare toate legile din 
1863«. A fost o lovitură groaznică aceasta 
pentru neamul românesc, dar credinţa tot nu 
s'a clătit, pentrucă trăieşte în sufletul lui şi 
sufletul nu se poate ucide. Povestea mân­
drilor împăraţi din vremile apuse nu se mai 
povesteşte cu atâta vlagă, dar aşteptăm cu 
nădejde vie. Muncim numai ca să rămânem 
întregi, să nu ne ducă valurile, între cari 
ne sbatem, dar rezultatul muncii noastre 
nu-1 vom afla în marea înfuriată, care ne 
loveşte fără îndurare naia, ci în aşteptare. 
Nu implorăm, nu cădem în genunchi, nu 
plângem, nici nu strigăm, pentrucă în adân­
cimea sufletului nostru trăieşte veşnic cea 
mai puternică chezăşie a existenţii noastre: 
încrederea în noi înşine. 
In acelaş timp însă avem nădejde, că 
acela, pentru care ne-am vărsat sângele, 
asupra căruia revărsăm dragostea noastră, 
nu se va întoarce delà noi. Impăraiul-rege 
va asculta cuvântul nostru, va înţelege ro­
stul politicei neamului cârmuitor şi va res-
plăti jertfa noastră cu drepturile şi drigo-
stea, ce ni-se cuvine. Nu se poate, ca acela 
care e chemat, ca să-şi zidească împărăţia 
pe fericirea tuturor popoarelor sale, să uite 
pe cel mai credincios popor. N u ! Cesarul 
trăieşte în noi şi va trebui, să trăim şi noi 
în gândul lut în sufletul lui. 
FOIŢA ORIGINALĂ A «TRIBUNEI». 
S o r a ma i m a r e . 
De IHe Marin. 
Gasurile 8 seara. O promenadă In mijlocul 
oraşului. O seară de primăvară, liniştită, um­
plută de tainele firii ce înmugureşte. In fundul 
promenăzii un lac, pe care se plimbă câteva le­
bede ca prin vis. 
Un felinar somnuros răspândeşte lumină slabă 
asupra drumului nisipos. 
Un tinăr se apropie grăbit, uitându-se Ia cias 
în dreptul felinarului. îmbrăcăminte elegantă, 
faţă simpatică. In butonieră o crisantemă mare. 
Dupăce s'a plimbat de vre-o câteva ori scru­
tând întunerecul cu ochii, se opreşte sub felinar 
şi citeşte o carte poştală. 
— Mai aştept 5 minute ! Trebue să sosească. 
In timp ce trec pe lângă dânsul cete de fete 
de prin prăvăliile de modă din apropiere, o um­
bră de femee îl urmăreşte din depărtare. Nu 
peste mult, când e aproape să plec, femeea se 
apropie de el. 
— » Domnul Marian?« 
Tinărul tresare : Da. (Salută confuz.) 
Ea : Aşteptaţi pe cfşoara Lucia ? 
El : De unde şti D-ta ? 
Ea : Mi-e prietină. Vă roagă să o iertaţi. E 
silită să rămână astăzi acasă... (cu voce stinsă) E 
bolnavă,.. 
El: (o priveşte la lumina felinarului) Ce-i 
lipseşte ? 
Ea : A fost medicul la ea. Nu ştiu nici eu. 
Are puţine friguri. (Cu căldură prefăcută). Dar 
nu facem o plimbare. 
El: (o priveşte din nou, interesat) De ce nu? 
Ea : O seară atât de liniştită... 
El: (rîde în sine). Perfectă. 
Tinărul caută să găsească tainele însoţitoarei 
sale prin întunerec. De câteori trece pe lângă 
an Ioc luminat o priveşte în faţă şi-şi zice : »Nu-i 
urîtă*. 
El: Ştii ce, d-şoarăi Mergem la un concert. 
Ea: (surîde stângaci). Mulţumesc, n'am atâta 
timp. 
El : Lasă. Nu spun nimănui nimic. N'am să 
spun nici prietinei D-tale. 
Ea : Prea gentil — dar nu, nu. Ne-ar putea 
vedea cineva. 
El: Şi? Nu eşti cu mine? (vrea să o apuce 
de braţ. Ea se desface lin.) 
Ea : Să ne aşezăm mai bine pe bancă. Aici. 
El: Te ascult. Dar mergem dacă nu într'un 
cabaret. Nu vor fi prietenii D-tale pe acolo. 
Ea : (îşi ascunde faţa 'n palme). 
El se întreabă : Câţi ani să aibă ? 
Ea: (îşi dă manile de pe faţă rezolut). Ascul-
tă-mă, d-le Marian... 
El: Ce ton solemn? 
Ea: Solemn-nesolemn, vreau să-ţi spun ceva... 
Te înţeleg prea bine. Eşti tinăr, student, ai ochi 
şi nas şi gură şi inimă, nu eşti olog, n'ai nici o 
scădere... vreai să-ţi petreci. Iţi zici: dacă nu-mi 
voiu petrece acuma, când să-mi petrec ? Ai drep­
tate. Şi eu aş face ca şi D-ta, de aş avea anii 
şi starea D-tale... 
El o priveşte mirat, fără să poată scoate o 
vorbă. 
Ea : De aceea nu-ţi fac, doamne fereşte, im­
putări, că doreşti să ai aventuri. (Oftează scurt). 
Soarta fetelor e alta. Ele sunt osândite — partea 
cea mai mare — să-şi aştepte bărbaţii ascunse 
în odaia strâmtă, care le ascunde întreagă vieaţa 
lor din tinereţe. — Vezi, am devenit melancolică. 
Dar vreau să-ţi spun, să-ţi spun din tot sufletul 
meu, să te r o g : Lasă pe sora mea în pace... 
El: Sora D-tale?... 
Ea : Lucia. 
El: Ea te-a trimes? 
Ea: Nu. 
El: Ce drept ai D-ta? 
Ea : Ii sunt soră mai mare. 
El: Nu te înţeleg. Explică-mi. 
Ea : I-am prins azi dimineaţă carta D-tale po­
ştală. Ii dădeai întâlnire aici. Din scrisul D-tale 
am înţeles toată relaţia dintre D-voasţră. Nu i-am 
spus nimic de întâlnire. Nu e bolnavă... 
El: (Se scoală şi vrea să plece). 
Ea : Nu pleca. Nu pleca. Te rog mult. Te pri­
cep. Ţ i e neplăcut... Să-ţi spun tot. Trebuie să 
mă înţelegi. Nu se poate altfel... 
El: (se aşează din nou pe bancă.) 
Ea: Sunt femeie măritată deja. Mamă cu dói 
copilaşi. Am un bărbat, pe care-1 îndumnezeiesc. 
— Dupăcum ştii, Lucia e de 17 ani. — V'aţi în­
tâlnit a treia oară alaltăieri, nu-i aşa? — Vreau 
să fie şi Lucia odată ca mine. — Dacă va urma 
însă pe calea apucată — o, nu te supăra, nu te 
supăra ! — atunci, atunci s'a sfârşit cu fericirea 
casnică. Ce crezi D-ta? Nu-şi va face imputări? 
Nu se va îngloda în noroiul stradei? — nu cu 
D-ta nu, cu D-ta nu — dar mai târziu, când te 
vei duce, căci va trebui să te duci? 
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Va veni doară clipa aşteptată; încet, în­
cet s'or limpezi inimile, se vor trezi sufle­
tele, se vor potoli patimile şi dreptatea se 
va ivi. 
Iar până când sfetnicii vor căuta să împiedice 
validitarea dreptăţei deopotrivă pentru toţi 
cetăţenii, împăratul-rege va supraveghia de 
sigur şi nu va lăsa ca această piedecă să 
fie ridicată împotriva milioanelor, cari au 
binemeritat de patrie şi au binemeritat de 
tron. 
Nădăjduim încă şi acum. 
U n i u n e a v a m a l ă a preocupat şi preocupă in 
continuu opinia maghiară, care e foarte nemul­
ţumită cu rezultatul obţinut de guvernul ungar. 
Guvernul însă îşi dă toată truda să prezinte che­
stia în lumină cât mai favorabilă pentru sine. De 
aceea Kossuth va vorbi din nou asupra uniunei 
Ia şedinţa, pe care o va avea mâne, Vineri, co-
misiunea economică a Camerei, care se întruneşte 
se discute tariful vamal autonom. Textul decla-
raţiunei lui Kossuth îl va stabili consiliul mini­
sterial convocat pe astăzi. La acest consiliu va 
lua parte, precum se afirmă, şi ministrul de in­
terne Andrássy, care delà vacanţele de Paşti până 
acuma a fost în Italia. 
* 
Conferenţa de pace, care se va ţine 
anul acesta la Haga, preocupă mult opinia 
europeană. Factorii de stat discută cu multă 
aprindere chestiile, cari se ţin de competinţa 
acestei conferenţe, ca să aplaneze unele di­
vergenţe deja înainte de a se începe confe­
renţa. In cercurile .din Roma se crede, că 
regele Victor Emánuel şi Eduard vor dis­
cuta temeinic chestia desarmării din prilejul 
întâlnirei lor la Geta. 
Discufia ps articole. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 17 Aprilie 
Pare a se adeveri, că obstrucţia noastră 
tocmai coaliţiei îi era binevenită, ba chiar 
trebuincioasă. Şi par'că le pare rău, de ce 
au făcut Sâmbătă scandalul cu care au în­
chis discuţia generală. Opoziţia nu mai poate 
El: stă nemişcat. întreagă scena i-a venit ca 
din senin. 
Ea : Să zicem că ai dragoste faţă de ea. 
Cu toate, că am auzit mai înainte cum mă ín-
vitai la petrecere, să zicem că nu te minţeşti nici 
un minut ; ce viitor e pregătit pe seama ei ? Cu 
inima să fi cel dintâi duşman a fiinţei, pe care o 
iubeşti ? — Lucia se încrede orbeşte, o ştiu fără 
să o fi întrebai despre D-ta. N'are nici o expe­
rienţa. Crede că tot ce sboară se mânâncă. — 
E copilă încă. Fii D-ta bărbat. (îl priveşte lung 
în ochi.) 
El : lartă-mă, doamnă, dar nu ştiu cum să-ţi 
răspund. 
Ea : Mi-am zis : De va fi un om brusc, de se 
va răsti la mine când îl voiu ruga, o să-mi calc 
pe inimă, o să îndur ce îmi va spune, dar tot 
am să-1 înduplec. De va fi un Don Juan o să i 
vorbesc atât de frumos încât va zice: Să lăsăm 
aventura asta la o parte. Inchipuieşteţi că ai 
trăit-o deja. De va fi un sentimental, care mă în­
ţelege, o să-i mulţumesc din tot sufletul meu. — 
O să plângă Lucia, dar îl va uita. Care eşti din­
tre aceşti trei oameni ? 
El: încă nu ştiu. încă nu mi-am întrebat su­
fletul. 
Ea : Dacă nu ştii încă, mai e speranţă de răs­
puns favorabil. — Uite, Die Marian, e poate prea 
melodramatică întreagă întâlnirea şi convorbirea 
noastră, dar ce sunt eu de vină dacă trebue să 
mă folosesc de ocazia şi de vorbele astea ? Sunt 
constrânsă. 
O singură întrebare: Vrei să vezi o fiinţă ome­
nească — în cazul nostru pe Lucia — murind 
vorbi, se pun deci guvernamentalii pe vorbă. 
Referent, ministru, mameluci toţi se aiaptă 
în discursuri chilometrice. Trebue să treacă 
vremea ! 
P'aci să facă obstrucţie tehnică însuş re­
ferentul. Cere cuvânt la ce numai poate: 
regulament, chestie personală, cuvânt de de­
schidere şi încheiere. Are privirea posomo­
rită şi glasul înecat. De-ar fi o figură mai 
simpatică i-ar fi uşor să provoace criză pre­
zidenţială cu mâhnirea Iui. Anume, în şe­
dinţa de ieri, prezidentul îl avertizase să nu 
întrerupă pe orator, şi să-şi vadă mai bine 
de datorinţe. Cu ceva mai târziu el apoi s'a 
plâns, că presidentul restrânge libertatea cu­
vântului. A fost oprit delà cuvânt. Astăzi 
şi-a repetat plângerea. Şi ne-am pomenit cu 
scena hazlie cum intransigentul de el s'a pus 
să apere dreptatea deputaţilor naţionalişti. 
Nu-i de şagă: să fi avut noi dreptate stri­
gătoare la cer, şi — între împrejurări nor­
male — nu ştim care din stânga ar fi sărit 
în ajutorul nostru ! Acuma, din ciudă şi nă­
caz, era să ne pomenim şi cu asta. Iţi venea 
să râzi. Deputaţii naţionalişti însă s'au pur­
tat foarte nepăsător faţă de un astfel de 
ajutor. Asta i-a mărit numai ciuda, şi 
Vertan li-a dat pace. 
Amendamentele şi propunerile curg droaie. 
Cele de pe băncile naţionaliste, fireşte, nu 
se primesc, ori nu sunt de importanţă. 
Insă, ar trebui să ne ocupăm mai serios 
cu gândnl : atunci când pe toate l'niiie şi 
cu toate puterile respingem acest proiect 
în întregime, nu este inconsecvenţă, a în­
tră în orice discuţie mai departe. 
Un ciudat caz este în parlamentul no­
stru. Un adevărat obiceiu balcanic. Nici 
un amendament nu este primit, dacă nu 
aderează mai nainte şi ministrul. Nu-i asta 
un despotism constituţional ? Nu-i asta în 
flagrantă contrazicere cu principiul liberei 
iniţiative, ce are Camera? Vor zice unii : 
ăsta-i dreptul natural a majorităţii, va să 
zică a domniei de partid. Dar asta nu mai 
e domnire de partid : Asta e domnire de 
guvern. Şi — în state adevărat constituţionale, 
guvernul numai guvernează. 
pe drumuri, isgonită din casă, într'un spital sau 
în cine ştie ce localuri ? Vrei să-ţi cumperi feri­
cirea unei clipe cu ruinarea unei vieţi? — Căci 
ce soarte va avea Lucia ? 
Tac amândoi. S'aude din depărtare sgomotul 
tramvaiului şi larma copitelor cailor, ca în sur­
dină. 
Ea. : N'are bani, n'are rudenii bogate. Dacă 
îşi va perde cinstea ce-i va rămânea? D-ta vei 
pleca mâne, poimâne, dupăce ţi-ai terminat stu­
diile. Şi o vei uita — căci fetele sărace şi arun­
cate prin oraşele mari, se uită uşor. De-ai iubi-o 
adevărat, ai lua-o de nevastă. Dar dacă ai părinţi 
bogaţi, cum o vor privi, cum o vor lua în mij­
locul lor? Vei putea D-ta înfrânge privirile nea­
murilor şi a întregei societăţi, în care trăieşti ? 
Vei avea atâta tărie de caracter? — Dar aven­
turile de dragoste delà universitate de cele mai 
multe-ori sunt numai nişte aventuri, cu cari te 
lauzi mai târziu şi nici decum planuri serioase 
în vieaţa unui student. — Se poate să mă înşel 
la D-ta. Poate că-ţi fac nedreptate, dar te rog, 
die Marian, te rog şi te conjur, nu te juca cu 
inima unei femei atât de uşuratic. Şi ea poate fi 
rănită de moarte. 
Tăcere penibilă pentru amândoi. 
Ea oftează şi urmează mai departe : Gândeşte-te, 
mă duc acuma acasă. îmi ies înainte copilaşii, 
îmi sar în braţe. îmi povestesc de ea, de Lucia. 
O văd cum îi sărută, cum îi iubeşte. Şi de aici 
înainte îmi voiu spune mereu: Sora ta te minţeşte 
în fiecare zi. Plimbările ei nu mai sunt lipsite de 
păcatul ascuns în minciunile neruşinate. Când 
zice, că se duce la o prietină, e minciună, când 
îmi spune că aleargă să-şi cumpere ceva, e min-
De-almintrea Apponyi se ţine de cuvânt 
In chestii de detai primeşte modificări. Vrea 
să fie generos, — ca să nu se strice cu 
învăţătorii. Şi-i gata la o îmbunătăţire mai 
mare a lefurilor. 
Deputaţii naţionalişti se trudesc din res-
puteri, ca, din ce oră primirea proiectului 
nu o pot împedeca, să dreagă cât pot în el. 
Cer cu stăruinţă, că dacă odată statul îşi 
adaogă aşa de ezuberantă ingerinţă în afa­
cerile şcolare, să ridice încalţe leafa la un 
rang cu a învăţătorilor de stat. Să vadă 
din asta învăţătorii noştri, că nime nu este 
în contra unei soarte mai bună a lor! 
Şedinţa se deschide la orele 10 şi 15 sub prezidenţia 
lui justh. 
Deputaţii naţionalişti: Goldiş, Mrcşici, Popovici, Polyt, 
Manoilovici, Mihdli, Muşiţchi, Damian, Schiciac, Pop, Vlad, 
Maniu, Bella. 
Formalităţi. Apoi o mică discuţie de re­
gulament între prezident şi rejerentul Ver­
tan, care nu-şi poate uita ciuda pentru 
avertismentul de ieri. Vertan află, că pre­
zidentul a explicat volnic regulamentul în 
contra lui Schiciac şi Mihali. Justh răspunde 
iritat la atac. Referentul se mai scoală odată 
la cuvânt. Justh îi dă avertisment. 
Szokoli T . : Nu suntem în ovodă! 
Camera face totuşi aplauze prezidentului. 
La ordinea zilei discuţia pe art. 2, în­
trerupta. 
însemnăm acî propunerea dlui Goldiş: 
Ajutori de învăţători — neatârnaţi de 
comisia administrativă — să poată con­
duce numai un an o clasă, şi leafa lor 
minimală să fie 800 cor. 
învăţătorii sunt numiţi pe vieaţă. Un 
post vacant este a se împlini într'un an. 
Văduva şi copiii învăţătorului reposât 
primesc încă jumătate de an leafa re-
posatului. 
In scoale subvenţionate şi învăţătorul 
suplent primeşte ajutorul — proporţionat 
— de stat. 
Hoffmann O. vorbeşte în vânt. Secre­
tarul de stat, la culte, Toth aderează, ca 
văduvele şi orfanii să primească leafa repo-
satului, Ia care şî statul va contribui în 
ciună, când îmi declară că se duce la biserică, e 
minciună. Când o să-i mai pot crede? Vezi, mă 
va mânca de vie această tortura. Şi odată va 
trebui să-i spun : »Ştiu totul, le duci cu cutare şi 
cu cutare! De ce minţeşti pe sora-ta?« O să ne 
certăm. Care va fi mai tare? Eu, cu dreptatea, 
sau ea, sare s'a prins în rociul întins de D-ta? 
Ea: (îşi şterse o lacrimă din ochi): 
Şi ce o să zică tata? De l-ai cunoaşte... 
El : (se ridică resolut. Ii întind e mâna) Doamnă. 
Te înţeleg. Te înţeleg. Aici e mâna mea. Nu 
crede, că n'am inimă. Nu crede, că nu mi-am fă­
cut şi eu mustări de conştiinţă. — Dar... ce să 
fac? Intr'o zi mi-am luat inima 'n dinţi şi m'am 
apropiat de domnişoara Lucia. Mi-am zis : Fie ce 
va fi. Acum plec. (Ii întinde de nou mâna). 
Ea: îmi promiţi? 
El: Da, îţi promit. Nu ne vom mai vedea. Am 
să-i scriu, că plec acasà pentru totdeauna. 
Ea : Ai o inimă de aur. Iţi mulţumeşte sora 
Luciei pentru bunătatea ce i o faci. 
Amândoi se despart tăcuţi. De pe Iac se aude 
larma valurilor bătute de ţărmur şi bătaia aripelor 
de lebedă din când în când. Altfel tăcere. Felina­
rul luminează drumul părăsit. 
H A Z . 
E de mult, de când umblă copilul Dvoastră ? 
— De opt luni. 
— Atunci trebuie să fie foarte obosit. 
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proporţia ajutorului. Referentul reasumă. 
Propunerile lui Óvári (ca şi învăţătorul su-
plent să atârne de comisia adm.) şi a lui 
Toth se primesc. Ale naţionaliştilor se res­
ping. 
Articolul 3. 
Bella M. (slovac) propune amendament 
pentru cuincuenale mai favorabile. In ace­
laşi senz Somogyi, Veress, Tálos, Chernoch, 
Kauffmann, Markos, Máriássy. 
V. Goldiş propune ca tot la 5 ani să 
se ridice leafa cu 200 cor. ultimul cuincue-
nal în al 30-lea an. 
Articolul s'a primit cu următoarea modi­
ficare a ministrului: 
»La 5 şi 10 ani cuincuenalul e de 200 
cor. La 15 şi 20 ani 100 cor. La 25 ani 
iarăşi 200 cor«. 
(Pauză de 10 minute). 
Articolul 4. 
Vorbesc Chernoch şi Maniu. 
După o scurtă vorbire a ministrului Ap­
ponyi articolul se primeşte fără modificări. 
W e k e r l e şi Apponyi răspund. 
Ministrul preşedinte Wekerle răspunde 
la unele interpelaţiuni mai vechi. Răspun­
zând la interpelaţia deputatului dr. 5/. Pe-
troviciu, ministrul preşedinte declară, că acu­
zele aduse funcţionarilor comitatului Caraş-
Severin nu sunt întemeiate. Cei calomniaţi 
vor intenta proces. 
Lui Markos, care a fost atras atenţiunea 
asupra pericolului, cu care ameninţă pan-
germanismul Ungaria, Wekerle spune, că 
acestei mişcări nu trebuie să i-se atribue 
însemnătate prea mare. Cu toate acestea a 
avizat poliţia, ca să supraveghieze toţi pa­
şii, cari se fac în acesta direcţie. 
* 
Ministrul de culte Apponyi răspunde la 
interpelaţia lui Skiciac, că acuzele aduse 
pretorelui din Bresno sunt neadevărate. 
Skiciac nu ia răspunsul la cunoştinţă. Se 
înscenează o mică gălăgie cu inzulte Ia 
adresa deputatului slovac. 
Interpelare în chest ia vărsării 
de s â n g e de là Beiuş. 
Dr. St. C. P o p : interpelează în chestia 
vărsărilor de sânge delà Beiuş. Face res­
ponsabilă pentru ele administraţia de-acolo, 
care în loc să fi apărat pe cei ameninţaţi, 
a îndemnat însaş pe bătăuşii închiriaţi, să 
turbure liniştea. Un caz atât de grav ca a-
cesta nu s'a mai pomenit. 
Interpelantul este des întrerupt din par­
tea deputatului cercului beiuşan. 
Dr. Pop : Nu se poate aduce nici un singur 
caz, că adunările noastre poporale de mai 
demult şi de acum ar fi dat prilej la nele­
giuiri şi disordine. Adresează interpelaţie 
ministrului de interne, cerând anchetă se­
veră în chestia celor întâmplate la Beiuş. 
Şedinţa se ridică la orele 3. 
Afacerea Vaida. 
V o c e a t inerimei din Viena. — Scrisoarea 
universitari lor din Budapesta . 
După cum era de prevăzut, tinerimea uni­
versitară română se ridică impunător împo­
triva atitudinei neromâneşti a djor Elie 
Daianu şi Arnos Frâncu. 
Iată ce telegramă li-s'a trimis din Viena: 
Intr'o adunare de protestare con­
tra prigonirei înscenate pentru a re­
pune pe luptătorul naţional Vaida, 
colonia şi tinerimea română din Viena 
îşi exprimă indignarea şi dispreţul 
faţă de purtarea D-Voastră laşă, fă­ţarnică şi neromânească în afacerea 
deputatului Vaida. 
(Urmează 54 subscrieri). Ѵл 
Scrisoare desch i să adresată diui 
dr. Arnos Frâncu adv. în Cluj. 
Tocmai acum când este mai mare nevoie 
de solidaritatea naţională, D-ta d-le advocat 
ai aflat nimerit de a ieşi din rezerva ce 
ţi-ai propus-o, în politica românilor. 
Cum ai durmit până acuma în comodi­
tatea încăperilor delà » Economul « puteai 
în dragă voe şi pe mai departe să visezi 
ideale nerealizabile. _ 
Nu era nevoe ca D-ta să prinzi momen­
tul pentru a" Te pune în evidenţă mai ales 
când bine ştii, ce părere au românii despre 
D-ta. 
Dacă nu o cunoşti, ţi-o spunem noi: 
»Dr. Arnos Frâncu, inteligent, cu daruri 
înbelşugate delà Dumnezeu păcat, că i-s'a 
dat să plutească numai prin văzduhuri, — 
păcat, că renumele, ce şi-Га câştigat în pro­
cesul Memorandului şi l'a folosit totdeauna 
în a desbina şi nu în a închiega rândurile 
românilor. 
Dr. Arnos Frâncu are în momente de 
însufleţire numai foc de paie iar atunci când 
se pretinde nu să paradezi, ci să Te jert­
feşti atunci dr. Arnos Frâncu cu cunoscutu-i 
radicalism de tactică se abstrage delà orice 
conlucrare. 
Baluri, pledoare, etc. le achită dl dr. Frâncu 
demn şi bărbăteşte, dar să lupte din greu 
şi în continuu aceasta până acum nu ni-s'a 
dat să vedem «. 
Aceasta e părerea generală asupra D-tale 
d-le advocat. 
Telegramele d-tale însă au schimbat chiar 
şi această părere. 
Ne dai deci voe să te întrebăm : care este 
partidul ai cărui »ostaş« te numeşti? 
Dacă acest partid este partidul naţional 
românesc, cum se credea pană acuma, pen-
truce d-ta »ostaş« vii să osândeşti pe şefi 
în faţa şi pe placul potrivnicilor noştri? 
Este oare lucru real şi cinstit de a căuta 
să câştigi simpatiile adversarului prin tele­
grame echivoce cari în ochii lui te înfăţi­
şează ca aderentul unei direcţii politice mo­
derate, d-ta care în faţa opiniei publice ro­
mâneşti, doreşti a întrece chiar pe un dr. 
Vaida în radicalism? 
Oare nu cumva cauza atacului d-tale în 
contra dlui dr. Vaida este, că acesta fără 
voia d-sale, ţi-a întunecat aureola de idol 
al tinerimii şi a devenit dânsul şi tovarăşii 
lui de luptă nu numai idolii tinerimii ci ai 
întregului popor românesc. 
Deoarece nu cunoaştem alt partid decât 
partidul naţional românesc, nu doreşti oare, 
die advocat să te însinui ca şeful partidului 
românesc moderat, pe care guvernul ungu­
resc proiectează să-l decreteze în curând? 
Tinerimea română din Budapesta. 
* 
Complotu l . 
Budapesta, 15 April 1907. 
Şireile ce urmează sunt scrise de un martor 
care a fost de faţă Ia toate fazele acestui mur­
dar complot. A văzut feţele şi a unuia şi a al­
tuia, a auzit vorbele şi dintr'o parte şi din alta. 
Gândul lui nu este nici de a ocărî, nici de a 
apoteoza. El vrea să spună adevărul. Vrea să 
elibereze sentimentele multora dintre noi, încă­
tuşate de minciuna grosolană şi înfăţişarea ten­
denţioasă, cum au ajuns în judecata lui lucrurile. 
In cele din urmă microbii minciunei şi făţărni­
ciei molipsesc pe ori şi cine. 
Cetiţi-Ie şi — ţineţi minte ! 
Au voit capul lui Vaida ! 
Şi erau hotărîţi a nu-1 lăsa, cu ori şi ce 
preţ. 
Acesta-i adevărul. De aci porneşte înţelegerea. 
Acestea se pot dovedi din însuşi cuvintele lor 
lămurite ori nelămurite, rostite în public, ori mai 
mai pe sub mână. Nu mai încape nici o în­
doială. 
Este un complot mârşav la mijloc! Un com­
plot drăcesc, a cărui ţintă finală este nimicirea 
morală a tuturor deputaţilor noştri, rând pe rând. 
Un complot cu plan înscenat, înainte pregătit, 
până în ceie mai mici amănunte. Cu un gând 
drăcesc, delà care nu se abat odată cu capul, şi 
cu osânda croită înainte. Un complot hoţesc — 
în limba lor s'ar zice : orvtámadás ! — Ia care 
s'au făcut complici de bună voie şi prezidentul 
şi ministrul ! Adecă, ce complici ? Ei sunt ade­
văraţii capi de bandă ! 
Şi asta-i adevărat. Şi asta-i, sigur — cum tot 
din dovezi scrise se va vedea. 
Dl Alexandru Vaida n'a săvârşit nici o crimă ! 
Nici măcar vinovat nu este ! Doar singur vina 
de a fi crezut în cinstea şi omenia infamilor 
acuzatori şi judecători în o persoană — o poartă. 
Şi vina de a fi cel mai de seamă bărbat al 
nostru ! 
Soartea lui era peceiluită înainte. Nu- din vi­
novăţie. Nu. Ci din cea mai mişelească răzbu­
nare a duşmanului aşa de inferior! A fost naiv, 
aşteptând achitarea sa. Când cineva e tras în ju­
decată fără umbră de vină — partea lui nu poate 
fi decât osândă. 
Să ne-o însemnăm deci şi asta : osânda dlui 
Vaida era hotărîiă înainte. Nimicirea lui era de­
cretată fără cruţare. L'au pus în faţa alternativei : 
ori recunoşti un păcat nesăvârşit, şi te umileşti 
sdrobindute însuţi, ori îţi păstrezi mânia şi nu 
te supui, atunci te sdrobim noi. Ce le păsa lor 
daca sdrobirea vor face-o cu dreptul ori cu 
pumnul !? 
Va să zică catastrofa era inevitabilă, 
Pentru toate acestea vom aduce dovezi. 
Şi încă una să ne mai însemnăm bine: 
Complotul acesta nu este urzit în contra Iui 
Vaida ca persoană, ci este urzit în contra lui, ca 
reprezentantul neamului românesc. Ca cel mai 
tipic şi mai temut reprezentant al politicei noa­
stre. Este un atentat de-adreptul în contra 
nizuinţe lor noas tre polit ice. Acestea vreu să 
le zădărnicească. Acestora vor să le pună capăt 
cu o lovitură ! Acestea ni le vedem ameninţate, 
şi acestea trebue să ni le apărăm în persoana 
lui Vaida. 
a l u i S c h m i d h a m , 
înainte «te dejun, 
dacă beai un j u ­
mătate de pocal 
de a p ă a m a r ă 
Medicament foarte bun pentru împiedecarea boalelor interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tot aşa contra 
tagrăşării, contra trohnei, respirării grele, gàlbenare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, vână de aur, podagră, reumà şi multe boale interne Co­
mande se pot face la Schmidthauer Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă în fie-care farmacie mai bună şi prăvălie de coloniale. Preţul anei 
o o o o o o o o o o o o sticle mici 30 fii., mari ; 50 să un se confunde cu alta apă amară, o o o o o o o o o o o 
stomacul n e r e ­
g u l a t îi adu«e 
ín ordinu în dé­
cors de 2 -3 ore. 
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După Vaida urmează Maniu, apoi Mihali, şi 
Goldiş, şi toţi ceialalţi cu sufletul verde! 
Uite, Polit a apucat deja pe manile lor mur­
dare! Cu strigăte bestiale vor să rănească sufle­
tul acestui venerabil bătrân, ambiţios de calităţile 
şi vredniciile sale. Rînjesc de bucurie. Ştim 
bine, că au a face cu un suflet simţitor şi fin, 
pe care ajunge mojicia să-1 mâhnească şi descu-
rageze. Ce josnici şi întunecaţi în gândurile lor! 
Şi-au aruncat braţele de polip şi asupra celor­
lalţi. Urmând cu cinism planul bine chibzuit al 
complotului, vor să îngloade pe deputaţii Dr. Ste­
fan Pop şi Coriolan Bredicean, în mlaştina ocă­
rilor de trădători. (V. interpelaţia Bethlen.) 
Şi aşa înainte... 
f a n ă unde? Nu voim să prorocim. Dar, până 
peste hotarele răbdării noastre, să nu dea D-zeu! 
Vom lua rând pe rând toate actele scrise, de­
spre aceasta întâmplare fără seamăn. Vom da şi 
comentarele gazetelor maghiare — ale naţiu-
nei »vatamate«. Vom arăta în acelaş timp ce 
nedrepte sunt învinuirile aduse chiar din partea 
noastră. Vom explica şi ţinuta partidului în a-
ceastă chestie, o ţinută care la aparenţă dădea 
cuvânt la multe bănueli. Vom rămânea sever la 
mărturii tot din tabăra lor, ori cel puţin nepăti­
maşe, impartiale. 
Din capul locului trebue să facem o consta­
tare dureroasă. Şi din sinul nostru, foarte mulţi 
inşi, sunt dispuşi a crede vinovăţia lui Vaida, în 
taina sufletului lor. Ce slugarnică cugetare! Adi­
că din partea noastră să fie un păcat strigător la 
cer, dacă îndrăznim a-Ie spune o vorbă mai as­
pră, un adevăr crud? Lor, cărora tot al doilea 
cuvânt le este : mincinoşi, perjuri, Iaşi ? Lor, cari 
până şi în interpelaţii (alui Bethlen) vin să ne a-
cuze de cea mai mare crimă : de irredentismJtradare 
de patrie, conspiraţie cu duşmanii externi etc. ? 
Sentimentele noastre, neamul nostru se poate 
brusca cum îi trăzneşte prin minte la orişicare, 
ba ticălosul îşi mai bate şi pieptul cu mândrie 
— iar nouă ne dau furci, şi naţiunea (o ficţiune 
şi asta !) se plânge de «lesa maiestate», îndată ce 
ar izbucni pe o clipă toată suferinţa noastră înă­
buşită ! 
Dl. Vaida n'a făcut nici un păcat. Toată treaba 
a fost dinadins şi artificial umflată ca să poată 
face ceeace au făcut. Astfel au crezut că-1 vor 
putea nimici moraliceşte, îl vor putea face impo­
sibil. 
Era veche ura lor! Ei înşişi spuneau pe urmă, 
că în vinele lor clocotea sângele, când auziau 
spusele neînfricate şi critica ucigătoare a lui 
Vaida. 
Fără de aceea, Vaida nici vorbă să fi avut in­
tenţia de a-i vătăma. Iată ce zice »Az Ujsag« (Nr. 
86 pag. 3), care de altmintrea nu îndrăznise de 
rîndul acesta să nu urle şi el cu lupii. 
»Vaida dovedea, că pe cât e de silită maghia­
rizarea, pe atât e de puternică reacţia, căci românul 
pe care astfel o să-1 înve{e ungureşte, are să fie 
duşmanul maghiarilor. Spre iiustrare, citează două 
versuri v„ 
Dar nu trebue să recurgem la părerea străini­
lor. Ajunge perfect să cetim cuvintele, cu cari în­
suşi dr. Vaida comentase poeziile, ca să ne con­
vingem de intenţiile lui curate. Iată-le, după »Bu-
letinul oficios « nr. 134. 
»Dacă dv. într'adevăr doriţi, ca acuşi ori mai 
târziu, în bună înţelegere să dăm înainte pe 
aceeaşi cale, atunci siângeti scârba aceea reci­
procă, a cărei pildă înspăimântătoare (elrettentő) 
sunt aceste două poezii ce am să le cetesc, şi 
cari ne dau dovadă, că dacă şcoala dv. nu se 
lăsa de maghiarizarea pe calea apucată, românul 
va învăţa perfect ungureşte, poate chiar mai 
bine decât maghiarul sau săcuiul de naştere, dar 
iară să vedem ce va face cu învăţătura lui? Ce? 
Când va fi inzultat, bunăoară în versuri, şi pe 
ungurie, el are să răspundă cu inzulte tot în 
versuri şi tot ungureşte. Asta-i un clasic exemplu, 
pe care dacăl ceteşte dl ministru de culte, are 
să-şi schimbe cu totul părerile în ce priveşte 
maghiarizarea prin şcoală«... (Vădit, dl Vaida 
vorbea mai mult în glumă. Ceteşte apoi versurile 
cu pricina. Nu le reproducem din condescenţă 
faţă de dl Vaida, care spunea că a oprit răspân­
direa lor. — După cetire, urmează cu vorbirea:) 
»Am sfârşit. Nu vorbirea, ci versurile. Puse 
lângă olaltă, aceste versuri dovedesc, ce mare e 
ura şovinistului Györffy faţă de români, iar poetul 
român e mai isteţ. Numai la astea se pot ajunge 
prin aceea, că băiatul român va fi învăţat bine-
» T R I B U N A « 
bine ungureşte. Dacă este din el talent poetic, 
are saş i întrebuinţeze talentul pentru d'al d'estea. 
Numai asta se poate ajunge. Recomand în aten­
ţia dlui prim-ministru poeziile. Dacă le va studia 
conştiincios, are să se covningă ce sămânţă este 
cea aruncată de el, şi ce va încolţi din ea pe 
vremuri când românul va şti mai bine decât 
acum ungureşte*... 
Unde este aci gând de bruscare ? Unde găsiţi 
un nod în papură? Stă spus lămurit: iată ce 
foloase are limba maghiară! Atâta tot. O ironiei 
Şi toate astea dl Vaida le spusese numai iac' 
aşa, mai mult în glumă, cum obişnuia ades ! 
Chemăm de mărturie şî pe »Nepszava«, nr.-ul 
87. In articol de fond scrie următoarele: 
»... scopurile şoviniste provoacă numai rezi­
stenţă şi răspuns. Ca dovadă (dl Vaida) cetise 
o poezie, în care un poet »national« huleşte în 
chip ordinar şi obraznic na{iunea română; apoi 
cetise altă poezie, în care un poet de baltă român, 
murdăreşte în acelaş chip ordinar şi obraznic 
naţiunea maghiară. 
Cetirea asta a dat naştere la » marele eveni-
ment«. 
In asemănarea de felul acesta a celor două 
versificaţii infame — aşa în sine — nu găsim 
nimic rău« . . . 
Pană aci »Nepszava«. Mai lămurit decât toate, 
însă, vorbeşte cuvântul de apărare al dlui Vaida, 
rostit în şedinţa de 11 Martie. începe: 
»Inainte de toate ţin să exprim regretele mele, 
pentru faptul, că poeziile cetite au vătămat Ca­
mera . . . Când am primit eu aceste poezii, întâia 
impresie ce am avut ceîindule, erà, că vor de­
ştepta în dnii deputaţi şi dl ministru aceeaş im­
presie, ce au deşteptat în mine. Eu, anume, m'am 
cutremurat când cetisem aceste versuri, şi m'am 
indignat... (mai târziu)... Eu nu m'am identificat 
cu aceste versuri, le-am reprobat şi osandit«. 
E de prisos să mai aducem alte dovezi. Când 
un deputat, într'un caz de interpretare greşită, 
vine şi declară pe urmă, că nu se identifică cu 
o greşală, atât, numai atât, este de ajuns sä se 
treacă la ordinea zilei peste acest »mic incident*. 
Acesta-i cel mai elementar principiu de loialitate 
al parlamentarismului. Altmintrelea de ce folos 
ar fi legalitatea imunităţii. 
Mal mult nu trebuia! Dl Vaida a făcut rău că 
a reclamat o vină neexistentă, şi s'a grăbit în 
fel şi chip a o repara. A fost hiperloial. 
Un partid în opoziţie, ales dacă e naţionalist, 
nu poate lupta cu mănuşi. Ce injurii şi vătămări 
au făcut ei, chiar şi la adresa Majestăţii Sale, 
când erau în opozifie! 
* 
Deja din cele spuse până acî, dar mai cu 
seamă din celea ce urmează, este evident com­
plotul. Treaba era pusă la cale şi înainte hotă-
rîtă până în cele mai mici amănunte. Aţi văzut 
ce trasă de păr a fost toată »vätämarea«. Mai 
cetiţi în întregime apărarea lui Vaida, şi o să vă 
convingeţi şi mai bine. 
Osânda — nimicirea — era spusă neînduple­
cat, iertare nu s'ar fi dat în nici un caz ! 
Dovezile stau grămadă : 
1. Insaş declaraţia prezidentului — scăpată. 
2. Intoleranţa Camerei. 
3. Mărturii străine. 
Să le luăm pe cele din urmă. Cităm întâi ce 
zice »Bud. Nap'o«, nr. 87, pag. 2. 
»Se pregăteşte vânătoare.., Iritaţia e mare, cu 
atât mai mare cu cât e lipsită de adâncime... De­
spre sfârşitul vânătoarei nu mai poate fi îndoială... 
Vânatului (căzut de ieri.) azi îi vor da şi ultima 
lovitură, dojana protocolară... Coaliţia voieşte a 
se indigna cu orice preţ. A se înfuria, chiar şi 
dacă întreg partidul naţionalist ar pleca la Canossa, 
chiar şi dacă ar cădea în genunchi să ceară ier­
tare Al. Vaida. 
...începe cu regrete, cu pocăinţă, dar voieşte să 
dea şi unele explicări. Astea nu le trebuiesc, stri­
gătele şi gălăgie izbucnesc«. 
»Nepszava« (nr. 87 pag. 1) este şi mai sincer: 
» Coaliţia se rupea după prilejul de a mântui 
patria, fiarele ei stârniră un nemaipomenit scan­
dal, şi până la brâu se cufundau în vârtejul mur­
dăriilor şi ocărilor. In Cameră, vechii panamişti, 
liferanţi de ovăs, figurile de sanator, tinerii anal­
fabeţi şi alcoolişti de toate vârstele, au hotărît 
într'un chip greţos asupra »dusmanului« neapă­
rat, aproape singur. Ca nişte pungaşi s'au purtat. 
(Câteva fraze prea aspre)... cu ameninţări de ban­
diţi au terorizat mica ceată a naţionalităţilor... 
(pe pag. 2.) Este" aproape cu neputinţă a spune 
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cu vorba acea brutalitate, cu care s'au aruncat 
asupra deputaţilor naţionalişti din parte guverna­
mentală... Maikos et com. ameninţa cu maltra­
tări <. 
Nu mai cităm nici din ziare, nici din buletin, 
ca să se vadă ce infamă intoleranţă au manife­
stat fată de încercarea de a se apăra. Văzând că 
nu e gata a se umili, necondiţionat au hotărît 
să-1 zdrobească. L-au lăsat să-şi ceară iertare, şi 
i au dat totuşi blamul protocolar. Mai multă in­
famie numai din partea prezidentului se mai 
putea. 
Un singur pasagiu mai cităm din »Budapest! 
Naplo« : 
»Numai constituţionalii ascultau în tăcere. Ei 
au recunoscut : ceeace poate face un om, care a 
greşit, Vaida a făcut. Şi pocăinţa lui ar fi fost 
desigur mai deplină, dacă nu 1 ar fi tulburat ne­
contenit, nervos, cu cele mai groaznice vătămări, 
ce şi pe un om mai flegmatic şi mai rece l-ar fi 
putut scoate din sărite. « 
Aşa trebue să se poarte 300 faţă de unul dacă 
ei în adevăr doresc desvinovăţirea lui ? 
Prost cine mai crede că ar fi fost cu putinţă 
lucrul acesta. 
Perfidia prezidentului o tratăm deosebit. Ea 
este, ceeace supără mai vârtos în tot scandalul, 
care a coborît nespus de jos nivelul parlamentu­
lui nostru. Pentru perfidia prezidentului — ve­
stitul Justh cu imparţialitatea! — şi pentru fap­
tul că avern a face cu un complot premeditat, 
avem o foarte preţioasă indicaţie în » Lupta « nr. 
73 pag. 2. 
«Redactorul nostru din Cameră, a prins azi pe 
culoare următoarele cuvinte spuse de prez. I. 
justh, mai multor ziarişti, în timpul când era şe­
dinţa secretă: 
Eu desaprob ţinerea şedinţei secrete! Mă tem 
că vor strica întreg planul, a t â t d e b i n e edi­
ficat. Vă rog însă nu publicaţi aceste cuvinte. 
Aceasta declaraţie are mai bine de zece martori* 
adaugă »Lupta«. 
A doua seară, la club, auzisem şi eu aceasta 
declaraţie delà riporterül unei însemnate gazete 
maghiare. Numele nu impoartă. 
Perfidia prezidentului nu se mai poate discuta. 
Dar, tot aşa de clar iese ea la iveală, şi din 
cuvintele lui rostite în şedinţa de 9 Aprilie. (Bu­
letin oficios pag. 18). 
1. Vorbeşte foarte vag de felul cum au fost 
introduse în ziar poeziile cu pricina. Odată pri­
meşte afirmaţia Iui Vaida, că Ie-a cetit, pe urmă 
— fără de a fi făcut cercetările necesare ! ! ! *) — 
declară totuşi că Vaida e vinovat de contrabandă. 
Va să zică era în nesiguranţă cum s'a petrecut 
în realitate, şi totuşi s'a grăbit a propune dojana 
protocolară! Unde s'a mai pomenit una ca asta? 
2. A minţit neruşinat. Spunea cu toată au­
toritatea sa: »...poezii coritrabandate, cu car i s'a 
identificat...* Asta e culmea! Adecă nu e de­
stui că spune asta înainte de a asculta pe cel 
acuzat, dar mai vine să o spună în o formă aşa 
de categorica, numai ca să mai aţîţe şi ei pati­
mile ! ! ! Păcat că s'a lăsat asta nebăgată în seamă. 
3. îngreuna situţia acuzatului cu bsnueti 
groase : »...dl deputat de aceea a cetit aşa de lin, 
ca pe urmă să poată contrabanda versuriie aşa 
de nebärbäteste...« 
4. Prejudiciază Camera, şi trece marginile 
competinţei sale. însuşi zice în şedinţa din 10 
a lunei (pag. 3) : «regulamentul nu îmi dă drepî, 
să mă pronunţ şi în meritul seuzei...« mai Ia vale 
totuşi ia sub critică ceeace spunea dl Vaida, că 
făcuse pentru a opri tipărirea, şi declară că «scuza 
nu e complecta«. (Din Buletin lipsesc aceste cu­
vinte!! E!e au fost numai signal!) 
Şi toate astea le săvârşeşte prezidentul ! Cel 
menit să liniştească spiritele, să ajute pe nedrep­
tăţit ! Iusth al cărui oaspe fusese în zilele trecute, 
boicotatul. 
Ţineţi ?sta minte »cei ce-i sunteţi prietini«. 
* 
Au voit mandatul lui Vaida, nici mai mult, nici 
mai puţin. 
Lăsăm la o parte întreruperile pătimaşe, cari 
fără de voie Ie trădau gândul meschin. Pomenim 
numai de ce spusese Apponyi în şedinţa secretă. 
L-a scăpat gura pe contele de Canossa! Aşa de 
pitic s'a arătat şi de rîndul acesta în demagogia 
*) Notabene, îi era chiar imposibil a face cercetări. 
In şedinţa delà 10, spune, că numai în şedinţa de ieri ob­
servase poeziile! 
Í8 Aprilie n. 19 '7 . « T R I B U N A . rög. J. 
Iul. El, prezidentul de odinioară al Camere», voia 
acum să terorizeze cu autoritatea poziţiei şi nu­
melui său. EI s'a făcut unealta unui complot jos­
nic! O, cum s'a redus omul acela, când zicea: 
»Dacă vinovatul ar fi arătat o pocăinţă deplină, 
sinceră, şi ar fi dat o apărare mulţumitoare, el 
" nu ar fi votat pentru dojana protocolară, căci asta 
e cea mai mare pedeapsă ce se poate«... 
Şi cu toate că asta e cea mai mare pedeapsă, 
şi după el, cu câteva minute mai pe urmă vine 
şi-i cere să-şi depună mandatul. 
Tot cinismul, toată făţărnicia, şi tot năravul 
lui de mincinos, — a dus cu sine în scaunul 
ministerial, oratorul demagog din opoziţia de odi­
nioară ! ! 
Punem alături cuvintele dlui Maniu în şedinţa 
de Luni : 
»Eu declar hotărît şi bărbăteşte, că pe calea ce 
aţi apucat în şedinţa secretă, noi nu vă urmăm. 
Nu, fiindcă nu putem recunoaşte, ca un partid, 
ori un ministru din fruntea acelui partid să poată 
enuncia despre un alt deputat, din alt partid, că 
ar fi imcompatibil«. 
Poftim, închinaţi-vă marelui Apponyi ! 
• 
Cu toată comedia a fost înainte pregătită, că 
toată indignarea şi furia a fost falşă, la aceşti 
viteji, ce-şi văd mai bine asigurată patria, căpă-
tuindu-şi interesele — iasă la iveală din mai multe 
amănunte. 
Lăsăm întâiu să vorbească iarăşi ai lor. 
JNépszava^. »...Asupra unui simptom caracte­
ristic, vom arăta şi aci : întreaga furtună a fost 
artificială, indignarea făţărită*. 
De astă dată poporalii s'au luat Ia întrecere 
cu stânga în a câştiga merite patriotice, urlând 
şi rânjind. 
»Bud. Naplo.« ».„lumea se îmbulzeşte pe cu­
loare, ca să-şi lecorească căpăţiniie, ca să astim-
pere — nu sentimentele, aşi ! numai gâturile !... 
N'au făcut altceva decât şi-au bătut guriie şi au 
înjurat, cund ca nişte sergenţi, când ca nişte co-
făriţe. Trebue niţică pauză în turburarea nu prea 
delicată, şi nici cât de puţin impunătoare... Toată 
gălăgia şi sufulcarea asta îţi face impresia celui 
ce urla : Prindeţi-mă, că dacă nu-1 spintec !... Ap­
ponyi face pe împăciuitorul, fireşte aşa că în 
vremea asta toate cele rele le îndrugă despre na­
ţionalităţi... Nu se poate numi o procesiune 
eroică, cèeace în realitate nu a fost decât o pre­
lungită, sgomotoasă, pestriţă, împodobită, scăpă­
rătoare, dar nu primejdioasă — înjurătură !« 
Până şi farizeul »Az Ujsag«, îşi bate joc de 
scenele astea de bâlci şi de crâşmă. 
• 
Cea mai mare atenţie i-se cuvine seriosului 
»Pester Lloyd«, care între altele, nu prea măgu­
litoare pentru noi, zice acestea: 
»In spiritul ce domnia, Vaida nici cu elocvenţa 
lui Demostene nu şi-ar fi primit achitarea... 
Vina greşelei necontestat a expiat-o îndeajuns 
Vaida, prin supunerea necondiţionată la hotărîrea 
de a i-se da dojana protocolară. Mai mult nici 
aştepta, nici pretinde nu se putea. 
...Prea s'au lăsat scoşi din sărite cei-ce, pe 
lângă toată .pocăinţa lui, l-au acoperit cu invec­
tive nesocotite, şi în şedinţa publica, apoi în se­
cretă ii cereau depunerea mandatului. 
E prea din cale afară să se improvizeze iac'aşa, 
grave cazuri de incompatibilitate, ce legea nu 
prevede. Şi fie cu suciiuri diplomatice ca Apponyi, 
fie mai pe şleau, ca alţii — nu se poate nici 
decum permite amestecul în treaba cercului elec­
toral. Să fim mai precauţi în astfel de chestii, ce 
pot primejdui parlamentarismul. 
Cine ştie va înţelege tot din aceste rînduri. 
De altmintrelea chiar şi doi inşi din ceata lor 
— Thaly Ferencz şi Farkasházy — şi-au venit 
în ori pe o clipa. Amândoi voiau să voteze în 
contra dojenei, crezând de suficiente declaraţiu-
nile extrem de conciliante ale lui Vaida. Numai 
sub cea mai groasă presiune şi-au schimbat ho­
tărîrea. 
Şi o mică greşeală. Prezidentul nu constatase 
expres, că votul s'a dat cu majoritate. Declarase 
simplu : »Camera holareste«, aşa cât unanimi­
tatea se poate presupune ori-şi-când ! Dar ce-i 
asta faţă de celelalte! 
* 
Este qevrednic şi umilitor a încerca numai să 
dovedim, dacă poeziile au fost cetite ori nu. Au 
fost cetite. O mărturiseşte de jumătate însuşi 
prezidentul, o mărturisesc deplin vecinii, şi as­
cultătorii de pe galerii. Acuza cu contrabandă 
este numai un nou act de răzbunare, în amără­
ciunea fiascului ce a păţit complotul lor. Este 
încă o lovitură de copite a mârşavei turme de 
măgari, în leul rănit. 
Tot aşa de nevrednică este şi acuza, ca şi 
cum dl Vaida a fost aruncat pradă furiei — pa-
rafuJger — şoviniste de cătră tovarăşii săi poli­
tici. In momentele aceste critice nici prin gând 
nu-i iertat să ne treacă una ca asta. 
Dovedirile nu mai supără, şi acî comunicatul 
oficios al partidului lămureşte pe ori-ce om cu 
mintea deschisă. Cum a zis unul dintre deputaţi : 
»noi suntem aici pentru a face politică, iar nu 
manifestaţii de simpatie.* 
Şi cum zice comunicatul : »în vederea viitoarei 
acţiuni politice, partidul a mers pană la extre­
mele loialităţi*. 
înţelege orişicine. Suntem în preajma unei lupte 
mult mai uriaşe. Votul universal, votul mân­
tuitor. 
* 
Acestea s'au întâmplat pană acuma. Şi aşa 
s'au întâmplat. 
Ce are să vie de acum o ştie tot românul de 
omenie. Dl Vaida şi-a întrebat alegătorii. Nu mai 
încape îndoială, răspunsul lor va fi acelaş ca al 
întreg neamului românesc : admiraţie, credinţă şi 
încredere. 
Atunci partidul a mers pană Ia extremele lo­
ialităţi ; peste hotare e slugărnicia. 
Conspiraţii sunt bucuroşi a se face şi călăi. 
Noi însă jertfe, odată cu capul n u ! 
Un patriot opoziţional şi naţional nu poate 
lupta cu mănuşi. Ales când astfel de oameni îi 
stau în faţă ! 
Din România. 
D e l à A c a d e m i e . Recepţia dlui profesor dr. 
Mrazec. Duminecă după prânz, Academia română 
a ţinut o şedinţă festivă sub preşidenţia dlui I. 
Kalinderu. 
Dl profesor dr. Mrazec şi-a ţinut discursul său 
de recepţie vorbind despre »Originea zăcămin­
telor de petrol în ţara noastră*. 
D-sa arată la început tot ce se ştie din punct 
de vedere geologic asupra petrolului vorbind de 
natura anorganică şi organică a hidrocarburelor 
din pământ, deducând de aci că ele nu pot luă 
parte la formarea zăcămintelor de petrol. 
Bituminizarea substanţelor organice e o regulă 
generală ce se petrece în natură şi micro-orga­
nismele dau o mare cantitate de substanţe pen­
tru bituminizare. 
Hidrocaibureie observă că se desvoltă în deo­
sebi prin regiunile saline şi originea celor mai 
multe zăcăminte de petrol se datoreşte dislocări­
lor de strate. 
Dl A. Saligny a răspuns la discursul de recep­
ţie al dlui Mrazec, făcând elogiul răposatului ge­
neral Fălcoianu, în locul căruia a fost ales dl 
Mrazec. 
Arată apoi însemnata activitste a dlui Mrazec, 
cetind diferitele sale lucrări ştienţifice. 
D-sa a terminat arătând că dacă terenurile noa­
stre petrolifere nu sunt cele mai bogate din 
lume, avem un geolog care ne va învăţa cum să 
găsim zăcămintele cele mai bogate. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 4 jumătate. 
* 
Ţ ă r a n i i d in B a s a r a b i a amestecaţi în tulbu­
rările din Mitoc. 
Se ştie că la Mitoc, cu prilejul răscoalelor, de-
vastându-se curtea de pe această moşie, s'au furat 
obiecte de artă, lucruri casnice şi altele. 
In urma reclamaţiunei arendaşului moşiei, di I. 
Kaufman, care e supus rus fâcându-se cercetări 
la locuinţele unor ţărani ruşi din localitatea ba­
sarabeana Viişoara, situată pe malul Prutului, în 
faţa comunei Mitoc, s'au descoperii numâroase 
obiecte din acele cari au fost jefuite. 
In urma acestei descoperiri, 17 ţărani ruşi au 
fost arestaţi, iar autorităţile din Basarabia au de­
schis o severă anchetă. 
Ceeace preocupa autorităţile este chestiunea de 
a se şti dacă aceşti 17 ţărani din Basabia au par­
ticipat direct împreuna cu răsculaţii din Mitoc la 
devastarea şi jefuirea curţei sau dacă răsculaţii 
din Mitoc, după ce totul a fost devastat, au în­
credinţat ţăranilor ruşi acele obiecte spre a le as­
cunde. 
Rămâne ca ancheta oficială să stabilească cum 
stau lucrurile. 
Ultimele telegrame primite la ministerul de in­
terne anunţă că răscoalele s'au potolit definitiv 
în toată ţeara. Mulţi din locuitori au eşit la câmp. 
Cei din judeţe, unde vremea e rea, cum sunt cei 
din Oltenia şi şesul Munteniei, încă n'au început 
aratul şi celelalte munci agricole din cauza ploi­
lor şi a timpului rece şi umed. 
învoielile agricole se îrtehee acum cu mai multă 
grabă şi bunăvoinţă şi de proprietari şi de ţă­
rani, timpul fiind întârziat şi ameninţând o bună 
parte din sămănături, dacă lucrările agricole nu 
se vor face în grabă. 
D e s c o n c e n t r a r e a t r u p e l o r . Pe ziua de ieri 
I Aprilie, au fost desconcentraţi ofiţerii în rezervă 
din reg. 6 »Mihaiu Viteazul«, cari fuseseră con­
centraţi cu ocazia răscoalelor ţărăneşti. 
Toţi aceşti ofiţerii au fost chemaţi ieri dimineaţă 
la casarma reg. 6 »Mihaiu Vitenzul«, unde dl co­
lonel Saegiu, comandantul regimentului, le-a ţi­
nut o scurta cuvântare mulţumindu-le pentru 
graba cu care au răspuns la apelul ţării. D-sa 
le-a cetit apoi ordinul de desconcentrare. 
Dl col. Solacolu, comandantul regimentului a 
plecat şi D-sa Ia T.-Măgurele. 
Batalionul 3 al aceluiaş regiment, sue comanda 
dlui maior Rachtivan, care se afla la Piatra Olt a 
sosit în Capitală Sâmbătă seara. 
Acest batalion nu se va deplasa din Capitală 
In jud. Vlaşca au fost trimise reg. 15 Răsbo-
eni şi reg. Bacău Nr. 27. 
Ministerul de răsboi a mai hotărât şi alte dis 
locări de trupe. 
Suntem informaţi că desconcentrarea rezer­
viştilor se va face treptat, începând cu contigen-
tele cele mai vechi. Deoarece însă trupele nu se 
pot retrage deodată, ele urmând a fi ţinute în 
comunele reşedinţe de plasă, rezerviştii vor fi în­
locuiţi cu schimbaşi, cari vor înlocui golurile lă­
sate de desconcentrarea rezerviştilor. 
Toţi schimbaşii mobilizabili au şi primit ordine 
dè chemare. 
Pentru o mai bună menţinere a ordinei, mini­
strul de răsboiu a luat dispoziţia să schimbe 
garnizoanele a diferite trupe. 
Aşa azi dimineaţă la orele 11, batalioanele I şi 
II din regimentul 4 Ilfov nr. 21 au plecat în ju­
deţul Teleorman. Batalionul 1, sub comanda dlui 
major Dumitrescu Dumitru, va avea reşedinţa la 
Alexandria şi batalionul 11 sub comanda dlui 
maior Marghiloman, va avea reşedinţa la Zim-
nicea. ' 
* 
Î n m o r m â n t a r e . Marţi după amiazi a avut loc 
înmormântarea rămăşiţelor pământeşti ale lui Ori-
gore şi Adinei OSanescu, cari au găsit o moarte 
tragică în accidentul de drum de fer delà Se­
ghedin. 
Serviciul divin a fost celebrat la domicilul de­
funcţilor, din calea Victoriei, în prezenţa unei mari 
afluente compusă din rude amici şi cunoscuţi. 
Cele două cosciuguri au fost apoi puse pe un 
car mortuar, tras de şase cai. 
In capul cortegiului era un car cu coroane, 
apoi venea carul mortuar urmat de membrii fa­
miliei şi de numeroşi amici. 
Printre cei cari au însoţit rămăşiţele pământeşti 
ale soţilor Olănescu până la ultimul locaş cităm 
pe dl G. Gr. Cantacuzlno, cu fii, d-nii C. Olă­
nescu, Al Marghiloman, Dim. Greceanu, Mihail 
Rachtivan, Prinţul B. Stirbey, membrii familiei Mo-
ruzzi, N. Filipescu etc. etc. 
înmormântarea s'a făcut Ia cimitirul Şerban 
Vodă? în cavoul familiei. 
* 
B o g ă ţ i a ţă r i i . Din statistica agricolă întoc­
mită de serviciul siatisticei generale din ministerul 
domeniilor, se constată că în cursul anului 1906 
întinderea de pământ cultivată de marii agricul­
tori cu cartofi, a fost de 3.614 hectare, cu un 
pius numai de 998 hectare faţă cu întinderea de 
pământ cultivată cu cartofi de marii agricultori 
în anul 1901. 
Producţiunea acestei culturi a fost de 433.502 
cântare metrice, cu un plus de 189.035 cântare 
metrice. 
Mijlocia producţiunei Ia hectar a fost în anul 
1906 de 120 faţă cu 93 cât a fost în 1905. 
Micii agricultori au cultivat cartofi pe o întîn-
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dere 7.373 hectare, cu un minus de 891 hectare 
fată de întinderea cultivată cu cartofi de micii 
agricultori în 1905. 
Productiunea acestei culturi a fost de 623.451 
cântare metrice, cu un plus de 59.387 cântare 
metrice faţă de anul trecut. 
Totalul culturii cartofilor din anul trecut s'a 
făcut pe o întindere de 10.987 hectare, cu un 
plus de abia 107 hectare fată de totalul culturei 
din anul trecut şi cu un minus de 1.446 hect. 
faţă cu mijlocia culturii din ultimii 5 ani. 
Totalul productiuniei a fost însă de 1.056.353 
cântare metrice cu un plus de 248.412 cântare 
metrice faţă de anul trecut şi cu un plus de 
228.570 cântare metrice faţa de mijlocia produc-
ducţiunei din ultimii 5 ani. 
întinderea culturei de cartofi făcută în anul 
1906, în porumb a fost de 23.326 hectare, cu 
un minus de 10.723 hectare, faţă de întinderea 
din anul trecut. 
Producţia acestei culturi a fost de 204 848 cân­
tare metrice cu un minus de 2.700 cântare me­
trice faţă de anul trecut. 
Adunarea din Beiuş dizolvată. 
— Raport special. — 
Ziua a d u n ă r i i . 
De prin satele risipite prin văi şi dealuri Du­
minecă dimineaţa pogoreau spre Beiuş cete ne-
număroase de români în frunte cu preoţii şi în­
văţătorii lor. In linişte şi îndureraţi în sufletul 
lor se înşirau pe piaţa cea mare a oraşului, unde 
era să se ţină adunarea. 
Inundau românii pe toate străzue. Impunător 
şi 'n ordine exemplară punând în uimire şi pe 
străini au venit îndeosebi românii din Nimueşti 
în frunte cu preotul Roman, cei din Pocola, 
conduşi de alesul preot Petru E. Papp, cei din 
Sânmărtin sub paza preotului Cristea şi cei din 
Feneriş, sub conducerea învăţătorului G. Cosma. 
La deschiderea şedinţei pieaţa era împopulată 
aproape de 4000 de români, veniţi s'audă în a-
fceste vremuri viirege, vorbe de mângâiere din 
gura conducătorilor săi şi să-şi ridice glasul lor 
>de apărare contra proiectului lui Apponyi, pro­
iect ucigător de suflete. N'au putut însă, ca în 
linişte şi 'n pace să şi poată spune durerile k»r, 
căci o grupă de bătăuşi unguri, încurajaţi de 
purtarea ticăloasă a protopretorului Markovics, 
,au zădărnicit ţinerea adunărei. 
D e s c h i d e r e a a d u n ă r e i * 
La orele 12 dî dr. C o n s t Popoviciu, în cu­
vinte alese şi din inimă spuse, mulţumeşte po­
porului, c'a venit în număr atât de frumos şi 
arată scopul adunărei. Recomandă de prezident 
pe dl dr. Q. Cozina, iar de notar pe dl Petru E. 
Papp. Vorbirea a fost subliniată de freneticile 
aplauze a miilor de români. 
In decursul vorbirii se vedeau însă preludiile 
unor scandale ce voesc să le imceneze câţiva 
nevoiaşi de unguri din Beiuş şi din satele un­
gureşti. Vociferau şi întrerupeau vorbirea : »Vor- = 
beste ungureşte, căci trăeşti în ţara ungurească ! 
Cui nu-i place meargă în România*. Şi un be­
ţivan de ungur ce sta de-a stânga protopsrato-
rului în obrăznicia lui nemărginită înjura în mo­
dul cel mai murdar. Bine înţeles protoprefesrul 
Markovics 1-a lăsat în liberă voie să facă după-
cum îl taie capul, dând prin urmare dovada*, că 
în ce priveşte sentimentele şi educaţia el se iden­
tifică întru toate cu acel beţivan. 
» K o s s u t h »o ta« î n c e p e 
s c a n d a l u l . 
Urmând la cuvânt dl dr. G. Cosma ungur» încep 
să cânte »Kossuth nota«, ş'au sbierat sărmanii 
până li-s'a' uscat de-a binele beregheta. Românii 
i-au ascultat în pace şi aceasta purtare cavale­
rească şi cinstită a românilor, cari ştiu bunacu-
viinţă şi omenie deşi n'au primit educaţia, ce 
voeşte să ni-o dea Apponyi, au îndârjit şi mai 
tare pe unguri. Convocatorii adunării l-au rugat 
pe protopretorele Markovics să delăture pe gălă­
gioşi. El însă în mod obraznic, fără nici o ruşine, 
cu un cinism revoltător le ripostă, că nu poate 
oprî pe nimenea să nu facă sgomot. 
î n c ă i e r ă r i l e . 
Ungurii îmbărbătaţi de aceasta obrăznicie a 
protopretorelui şi văzând că pot face ce vor, liber 
le este să'şi arate cultura lor — care nu e alta 
decât o sălbătăcie — au început să dea cu bo­
lovani şi petrii în românii de pe podiu şi în 
mulţime. Dnii dr. Cosma, dr. Ciordaş, Petru E. 
Papp, cari erau pe podiu au scăpat ca prin mi­
nune, că n'au fost loviţi de bolovanii svâriiţi de 
bătăuşi, iar părintele Cornel Foltuţ a fost lovit 
în partea dreaptă a feţei. 
Şi atunci cel atacat pe nedreptul poate să stea 
liniştit şi nepăsător? Nu trebue să'şi apere vieaţa 
contra ticăloşilor ce atentează la vieaţa lui ? Cine 
este laşul, care să rabde pălmile murdare? Ast­
fel şi mulţimea, văzând, că droaia de jandarmi şi 
cei ce au jurat pe lege şi constituţie nu o apără, 
a încercat să se apere ea. N'a atacat însă, şi nici 
n'a putut, căci românii n'au venit la adunare cu 
ciomege şi cu bâte, ci au venit ca la sfânta bi­
serică, crezând că pot să-şi manifesteze liber 
drepturile lor cetăţeneşti. 
Cine poartă deci vina, că văzând românii 
curgând sânge românesc pe faţa unui frate de 
al lor, — din Drăgăneşti — lovit cu o peatra, 
svârlită de mâna păgână a unui ungur, au dripit 
sub picioare pe ace! infami 
Poporul român şi'n aceste momente de agita -
taţie s'a ştiut însă stăpâni. A dat ascultare cu­
vintelor dnilor dr. Ciordaş, dr. Popovici, dr. lacob, 
dr. Cosma, Petru E. Papp şi Mihail Cosma, s'a 
liniştit, iar bătăuşii au aflat de bine să-şi ia tăl­
păşiţa. 
Volnicia protopretorelui . , 
Protopretorele Markovics nu s'a mulţămit însă 
cu atât. Vâz-ând că totuşi se va putea ţinea 
adunarea a dat ordin, ca să fie împrăştiată prin 
puterea brahială, iar mulţimea păfugată până 
afară din oraş. Zadarnică a fost intervenirea 
fruntaşilor români, căei şi aceştia au fost ame­
ninţaţi din partea protopretorelui, că vor fi de­
ţinuţi. 
Poporul indignat de atâta volnicie, a trebuit 
să părăsească oraşul între baionetele a lor 60 de 
jandarmi. 
Acuză contra protopretore lu i . 
Disolvarea adunării din Beiuş, dovedeşte în 
mod foarte lămurit, că administraţia din Bihor, 
voieşte să înăbuşe orice mişcare a poporului din 
Bihor, care se deşteaptă. Cele ptiblicate de dl dr. 
D. Lascu, în »Tribuna« i-au dat de gol. Marko­
vics este protopretore în Cefa şi este cunoscut! 
pentru şovinismul său şi ura, ce-o poartă faţă 
de români. Este explicabil de ce a fost încredin­
ţat cu supraveghierea adunării, în loc să fie în-
puternjeit protopretorele din Beiuş, sau vre-unu'1 
din cei doi pretori. 
Contra volniciţi lui Markovics, care râvneşte 
s'ajungá protopretore la Beiuş, telegrafic s'a fă­
cut arătare la ministrul de interne. 
Despre cele întâmplate a fost avteat şi dl Mi­
hali prezidentul clubului deputaţilor, rugat fiind 
să facă interpelaţie în dietă. 
Maltratări. 
A fost revoltătoare şi turbarea jandarmilor. 
După ce s'a împrăştiat mulţimea băteau pe oa­
menii singuratici, ce umblau pe stradă. 
Astfel Augustin Roman, fiul preotului Roman 
•din Mizieş, a fost purtat prin oraş bătut de trei 
jandarmi (ce bravură ! N. Red.) din motivul, că 
avuse Ia sine băţul tatălui său. Dl dr. Ciordaş 
însă le-a dat o strajnică lecţie. Şi fiindcă n'cU 
fost împuterniciţi de nimeni dl Ciordaş a făcut 
arătare contra lor. 
AH ţăran român, Chira, a fost deţinut şi ares­
tat pe motiv, c'a agitat pe români contra ungu­
rilor. 
învăţaţi m i n t e ! 
N'am putut protesta contra proiectului lui 
Apponyi. Se va face aceasta de altădată. Dar 
mari foloase avem şi din această adunare. S'a 
adeverit, că înzădar cercăm prietinie cu ungurii. 
Ei au dat să înţelegem, că ma reflectează la pre-
tinia noastră. 
Le vom împlini dorinţa, deci e o datorie sfântă 
a fiecărui român, să nu calce pragul casei străi­
nului. Avem comercianţi români, advocaţi ro­
mâni. Să învăţăm poporul să-i cinstească pe 
aceştia. 
Dacă prin puterile noastre ne vom ridica pe 
noi şi nu pe alţii, ne vom nutri pe noi şi nu 
pe cei străini de noi, — atunci nu vom auzi 
sbierături în jurul nostru, nici nu vom vedta 
sălbatici îndârjiţi, ci laşi umiliţi. 
* 
La adunarea din Beiuş venise să ia parte şi 
însufieţitul naţionalist dr. Lascu. Rap. 
Apărarea naţională. 
Protestul s in. prot. din Chişineu. 
Sinodul protopopesc ort. român al tractului 
Chişineu întrunit în şedinţa extraordinară din 
Chişineu la 2/15 Aprilie 1907, sub presidiul Rev. 
dl dr. Ioan Trăilescu protopresbiter tractual, a a-
dus în unanimitate următoarea hotărîre: 
In faţa faptului că dl ministru actual de culte 
şi instrucţiune publică a prezentat dietei un pro­
iect de lege şcolară, care prin nouăle dispozi-
ţiuni contrariază în mod flagrant şi volnicos le­
gile şcolare în vigoare — anume art. 38 şi 44 al 
legilor fundamentale din 1868 — anul, în care 
s'au creat prin conlucrarea bărbaţilor înţelepţi de 
atunci ai patriei noastre şi sancţionat de M. Sa 
gloriosul împărat şi Rege Francise Iosif I legi 
pentru prosperarea şi înaintarea tuturor popoare­
lor din aceasta ţară poliglotă. 
Sinodul protopopesc ca reprezentanţa legală a 
clerului şi poporului ort. rom. din acest tract 
condus de viul interes, ce l are pentru îngrijirea 
şi apărarea instituţiunilor noastre cuiturale şi în 
vederea datorinţei, ce i-o impune § 50 p. 4 al 
legii noastre fundamentale bis. »Statuiul organic* 
provăzut cu înalta sancţiune regească, — protes­
tează în mod solemn contra noului proiect de 
lege şcolară susamintit, ca unul, care atacă fa(iş 
şi intenţionează a eluda drepturile autonomice bi­
sericeşti asupra şcoalelor confesionale garantate 
prin legi, punându-le sub controla şi la discreţiu-
nea organelor administrative, cari de bună samă 
— nu au timpul şi voia de a se ocupa cu ces-
tiuni pedagogice. 
Sinodul exprimă adâncă fiască mulţumită P. S. 
S. noştri Arhirei — în special P. S. D. episcop die­
cezan Ioan I. Papp — pentru lupta începută de 
a paraliza acest atac îndreptat în potriva Sionu-
lui nostru pământesc, îi roagă să persevereze în 
luptă bărbătească asiguraţi de sprijinul, iubirea şi 
alipirea fiilor lor sufleteşti de pretutindenea, folo-
sindu-se de toate remediile de drept admise în­
tru a împedeca, ca noul proiect şcolar să de­
vină lege, — rugându-i, ca la caz de lipsă — se 
meargă şi la treptele tronului cu justele protes­
tări ale credincioşilor lor faţă de proiecM nou 
şcolar. 
Sinodul protopopesc explică mulţumită între­
gului corp învâţâtoresc delà şcoiile române ort. 
confesionale din întreagă Metropolia, mai vârtos 
anchetei învăţătoreşti ţinută în Sibiiu, — pentru 
rîvna şi interesarea lor faţă de şcoala confesio­
nală. 
Ne indentificăra cu purtarea deputaţilor noştri 
naţionali, şi aprobăm lupta lor. 
Această hotărîre are să se aştearnă P. S. Sale 
Domnului episcop diecezan Ioan k Papp, pen­
tru a o înainta — în caz de lipsă — la locurile 
competente. 
Protestul comitetului şt s inodului 
parohial o r t o d o x r o m â n 
din Şimand. 
Comitetul parohial ort. rom. din Şimand — 
protopresbiteratul Chişineu — î» şedinţa extra­
ordinară delà 28 Martie (10 Aprilie) 1907, sub 
prezidiul părintelui Augustin Beleş, după termi­
narea obiectelor delà ordinea zilei, la propunerea 
dlui Corneliu Grozda, referitor la protestarea 
contra proiectului de lege al ministrului Apponyi 
în cauza realizării învăţătorilor şi a învăţământu­
lui poporal, a adus următoarea hotărîre : 
Considerând, că prin proiectul de lege despre 
raporturile de drept ale şcoalelor elementare po­
porale, cari nu au caracter de stat şl despre sa-
larele învăţătorilor delà şcoalele comunale şi con­
fesionale prezentat dietei în 21 Februarie a. c. 
din partea ministrului de o l t e $i instrucţiune pu-, 
blicä, contele Albert Apponyi, având tendinţa de 
a distruge autonomia bisericei române gr. or. 
inarticulată în legile ţării, având tendinţa de a 
sufoca dreptul natural al popoarelor de a se in-
strua şi cultiva în limba lor proprie, având ten­
dinţa de a desfiinţa naţionalităţile patriei acesteia, 
cari ţin cu toată tăria la individualitatea, cultura, 
tradiţiile istorice şi misiunea lor proprie, cu cari 
voesc sa moară şi să trăiască în aceasta ţară ca 
şi străbunii lor, 
Comitetul parohial ort. rom. din Siimnd con­
ştient de datoria sa, în faţa pericolului ce ame­
ninţă biserica şi naţionalitatea noastră protestează 
cu toată energia în contra acestui proiect d i lege. 
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Deoarece vedem şî cu mintea noastră de plu­
gari înţelegem, că interesele noastre bisericeşti, 
şcolare, culturale, sunt adânc jignite, de aceea din 
adâncul sufletului nostru amàrît protestăm contra 
acestui proiect de lege. 
Comitetul exprimă încredere şi mulţumită pre­
laţilor noştri, adevăraţi păstori, pentru paşii între­
prinşi şi consimţind cu ei, îi însoţim în apărarea 
drepturilor bisericei noastre până la treptele înal­
tului Tron. 
Aderăm cu trup cu suflet la lupta deputaţilor 
noştri şi mulţumindu-le îi rugăm, să apere până 
însfârşit drepturile bisericei, şcoalei şi a limbei 
noastre româneşti. 
Aceasta hotărîre — ca protest — să se înain-
1eze prin oficiul parohial P. S. S. Dlui Episcop 
iloan I. Papp, precum şi clubului parlamentar na­
ţional român, cu acea rugare, ca să arete la lo­
curile competente, că consimţim întru toate cu 
nunii noştri părinţi şi conducători. 
Pentru comitet : 
Preşedinte Augustin Beleş, preot, notar Pavel 
Stana, învăţător, membrii Corneliu Orozda, Paşcu 
Tătar, Petru Anghel alui Vas, loan Miclăuş, Petru 
Angliei alui loan, Florea Ciobotă, George Suciu, 
Georgï Bătrâneţ şi Mitru Mornăilă. 
Protestul din Chec ia -Română . 
In şedinţa comitetului parohial român gr. or. 
din Checia Română ţinută la 25 Martie (7 Aprilie) 
1Q07, sub presidiul ordinar alui Iova Giulvezan, 
notar fiind învăţ. loan Raţiu, s'a votat următoa­
rele : 
Comitetul parohial ai comunei bisericeşti ro­
mâne gr. or. din Checia Română, protestează 
cu toată puterea contra atentatului ce se plă-
nueşte din partea guvernului asupra şcoalelor 
noastre confesionale, şi din acest incident, pen­
tru lupta bărbătească purtată de Prea Sfinţiţii 
noştri Arhierei contra acestui proiect urgisit, 
Le exprimă mulţumită profundă şi îndeosebi 
Prea S. Sale Domnului episcop loan I. Papp, 
asigurându-l şi pe mai departe de dragostea 
noastră fiască şi că paşii întreprinşi în această 
cauză până acum i a făcut din adevărata do­
rinţă şi încredere a eparhiojilor Săi. 
Mai deparie, când II asigurăm de dragostea 
şi încrederea noastră şi pe viitor, II rugăm să 
lupte cu toată puterea şi pe mai departe, ca 
acest proiect să nu poată deveni lege. Întru­
cât va cere lipsa, cu dragoste fiască II ru­
găm ca plângerea noastră contra acestui pro­
iect, împreună cu ceialalţi Prea Sfinţiţi Arhierei 
să o ducă şi până la treptele înaltului tron, 
cerând delà însuşi Maiestatea Sa prea bunul 
nostru Monarh, scut şi apărare, drepiurilor 
noastre asigurate în legile ţării şi să nu ne 
lase pradă urgiei şoviniste. 
Urmează 19 subscrieri. 
NOUTĂŢI. 
A V I Z ! 
Sfârşindu-se Cvartalul I, rugăm pe toţi 
abonaţii ziarului »Tribuna« cărora li-a expi­
rat abonamentu l , să b inevo iască a-I re noi 
numai decât, ca să nu se facă vre-o s istare 
în expedarea regulată a ziarului. Totodată 
aducem la cunoşt inţă , că a b o n a m e n t u l 
delà 1 Ianuarie e €5 c o r . pe un cvartal, 
prin urmare sunt rugaţi acei abonaţ i cari 
numai 5 cor. au trimis, să trimită şi restul 
de 1 coroană . 
Um 
Turc ia şi p a t r i a r h u l . Ministrul de interne al 
Turciei a înştiinţat Patriarhul Ecumenic că con­
siliul de miniştri de ieri a decis să supună la 
cenzură organul patriarhatului şi că patriarhatul 
este invitat pentru ultima dată să facă să înce­
teze atacurile îndreptate contra românilor şi bul­
garilor. 
* 
Situaţia f inanciară a Macedonie i se agra­
vează în continuu din cauză, că se tot amână 
rezolvirea urcărei cu 3 percente a vămei. Preşe­
dintele comisiunei financiare, Hilmipaşa nu mai 
vrea să supoarte urmările responsabilităţii şi pe 
mar departe. Liferanţii militari deja de 3 luni nu 
şi-au primit competinţele, iar funcţionarii civili de 
2 luni nu şi-au primit salarele. Nici jandarmeria 
nu şi-a primit lefurile pe luna Martie. 
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— Ştire redacţională. Cu începere de azi, 
vechiul nostru colaborator extern, dl dr. Dionisie 
Stoica a întrat ca redactor la ziarul nostru. Ser­
viciile ce şi până acum a prestat cu atâta devo­
tament, sunt o garanţie că în viitor ziarul nostru 
se va resimţi de colaborarea zilnică a unui en­
tuziast şi sincer luptător. 
— L o g o d n ă . Amicul şi redactorul nostru 
responsabil dl Sever Bocu şi-a serbat Mercuri 
după ameazi logodna cu d-şoara Marilina, gra­
ţioasa fiică a dlui G. Manolescu , primarul 
oraşului Sinaia (România). Logodna a avut loc 
în casa directorului nostru, dl Russu-Şirtanu şi a 
fost oficiată de P. C. Sa protosincelul R. R. 
Ciorogariu. 
D'un şir de ani dl S. Bocu este nu numai 
în serviciul ziarului nostru, dar al însăşi cauzei 
naţionale. Suntem, desigur, interpretul tuturor 
amicilor noştri, când exprimăm tinerilor logodiţi 
sincere urări de bine. 
— Regele în Praga. Maj. Sa regele 
nos t ru a călătorit în capitala Boemiei. Aici 
va pe t rece două săptămâni. 
— l o a n Halmos , fostul primar al Budapestei, 
care înainte cu câteva luni îşi ridicase cuvântul 
împotriva lui Polónyi, a murit ieri în urma unui 
cancer de stomac. 
— Lueger jubi lează. Ieri s'au împlinit 10 
ani de când Maj. Sa a aprobat alegerea drului 
Carol Lueger de primar al Vienei. Din acest in­
cident s'a ţinut serviciu divin într'o biserică din 
Viena, iar consiliul comunal a decis, să numiască 
piaţa casei oraşului Piaţa lui Lueger, iar parcul 
din faja casei oraşului Parcul lui ; Lueger. Vice-
primarul Porzer într'o vorbire însufleţită a apre­
ciat meritele primarului. 
— Bibl ioteca Academiei române . Mişcarea 
în luna Martie 1907. /. Consultarea. A. Cărţi tipă­
rite. 1. Cerute cu buletine, cetitori 1081, volume 
2988. 2. împrumutate acasă, cetitori 5, volume 69. 
Total: 1086 cetitori, 3057 volume. Aflătoare în 
sala de lucru: Cărţi 1769. Aflătoare în sala de 
lucru: Reviste române 3. B. Manuscripte şi do­
cumente. Manuscripte, cetitori 75, volume 312. 
Documente, cetitori 24, volume 1917. Cărţi vechi 
româneşti (1508 — 1830), cetitori 28, volume 46. 
//. Sporirea. Primite 1. Conform legii delà 23 
I Martie 1904. Volume şi broşuri 95, numere de 
Reviste române 180. foi volante 307, note muzi­
cale 16. 2. In dar sau în schimb: Volume şi bro­
şuri 227, numere de Reviste: 41 române, 143 
străine, atlase şi cărţi 3, documente 72. 3. Cum­
părate : Volume şi broşuri 32, numere de Reviste 
române 7, străine 104, volume rnscr., 13, docu­
mente 191, sigiliu 1. Total: 454 volume, numere 
de Reviste române 228, străine 247, atlase şi 
cărţi 3, volume mscr. 13, documente 263, foi vo­
lante 307, note muzicale 16, sigiliu 1. 
— Chesti i le teatrale au trecut, precum se 
ştie, din competinţa ministerului de interne în 
cea a ministerului de culte. Predarea actelor 
din partea comisiei cei vechi decurge. In luna 
Maiu vor termina cu teatrele din Budapesta, 
după cari vor urma apoi cele din provincie. Ins­
pectoratul suprem al teatrelor provinciale de ase­
menea a trecut în ministeriul de culte şi instruc­
ţiune publică. 
— Procesul lui Petrov, ucigaşul ministrului 
preşedinte bulgar Petcov, a început a fi per-
tractat din partea tribunalului militar din Sofia. 
Procesul acesta de aceea cade în competinţa tri­
bunalului militar, pentrucă noua lege bulgară 
antianarhistă, care s'a pregătit sub impresia mor-
ţei Iui Petcov, pe ucigaşii politici îi dă pe mâna 
justiţiei militare. Numai în cursul desbaterei pro­
cesului se va puteà constata, dacă acest omor 
este politic, ori nu, căci Petrov deşi este pătimaş 
partizan stambulovist, omorul nu I-a comis din 
cauze politice, ci pentrucă Petcov n'a voit să-1 
numească în o slujbă de stat. 
— Serbarea Fecioarei de Orleans . Mini­
strul preşedinte Clemenceau a interzis de astă-
dată participarea autorităţilor civile şi militare la 
serbarea care se aranjază la Orleans în luna Maiu ; 
a fiecărui an. în amintirea eroicei Fecioare de 
Orieans. Motivul acestui ordin al Iui Clemenceau 
este împrejurarea, că fiind invitaţi la serbare mai 
mulţi episcopî, aceştia în vorbirile lor s'ar ocupa 
cu situaţia actuală a bisericei catolice în Francia. 
Serbarea se va ţine în 8 Maiu n. totuş cu solem­
nitatea cuvenită din partea populaţiunei. Tot a-
tunci va avea loc şi o revistă a trupelor. 
— Convocare . Membrii Reuniunei învăţători­
lor gr.-or. români din despărţământul protopr. 
B.-Comloş, se convoacă la adunarea generală a 
despărţământului ce se va ţinea Mercuri în 25 
Aprilie (8 Mai) a. c. în comuna Toracu lmic 
Program: 1. La orele 8 dimineaţa, chemarea 
Duhului sfânt. 2. Deschiderea adunării generale. 
3. Constatarea prezenţilor. 4. Raportul comitetu­
lui, cassarului şi a bibliotecarului. 5. Alegerea 
comisiunei pentru cenzurarea rapoartelor. 6. Des-
volarea sunetelor i, r, t, b, prelegere practică de 
Damian Parlai. 7. Prelegere practică despre sub­
stantivul comun şi propriu precum şi formarea 
zicerii simple de Petru Mihai. 8. Tractare din 
stilistică despre epistolă de înv: N. Ţapoş. 9. 
Raportul înv. luliu Magdu şi Petru Craiovan 
despre rezultatul obţinut în propunerea literilor 
vii după metodul lui Gabel. 10. Reflexiuni asu­
pra prelegerilor ţinute. 11. Raportul comisiunei 
cenzurătoare. 12. Propuneri şi interpelări. 13. 
Defigerea locului proximei adunări generale. 14. 
Alegerea comitetului. 15. Închiderea adunării. 
B.-Comloş, la 5 Aprilie 1907. v. Atanasiu Lipo-
van, secretar. Paul Miulescu, protopresb. preşe­
dintele Reuniunei. 
— Şiretenia unui englez. Un englez isteţ 
a păcălit vama din New York într'un mod 
foarte fin. 
El avea să trimită în America o copie de pe 
un portret al celebrului pictor Rembrandt. 
Deoarece taxa de vamă a operelor de artă şi 
a tablourilor celebre fie ele copii, e foarte mare, 
aşa încât din vânzarea unei copii nu rezultă mare 
câştig, isteţul negustor trimise d'odată cu tabloul 
său şi un denunţ direcţiei vămei americane, ară­
tând că are să sosească un Rembrandt ce e 
dat drept copie, dar care în realitate e original. 
»La Revuere Aheclogipue« spune că îndată ce 
a sosit tabloul la New-York, experţii oficiului 
vamal au examinat tabloul şi l-au găsit că nu e 
copie, dupăcum declarase în mod fraudulos ex­
peditorul ei original şi 1-a evaluat la 200 de mii 
franci pentru care sumă apoi I-au taxat. 
Negustorul râdea înfundat, căci experţii i-au dat 
un certificat oficial că copia sa era un adevărat 
Rembrandt 
Rezultatul a fost că graţie acesiui certificat 
tabloul a fost vândut pe un preţ fabulos. 
— Prăvălia F. A. Degan, import de 
cafea şi tea, precum şi tot felul de colo­
niale, se află în Fiume, Corso nr. 16. Se 
atrage atenţia atât a românilor cari trec pe 
acolo ducându-se la Abbazi., cât şi a celor 
ce au trebuinţă în gospodăria casei: să se 
adreseze şi să comande cu toată încrederea 
delà acest comerciant român onest şi zelos, 
care trebuie încuragiai de toţi românii de 
bine. Toţi câţi au legături cu acest comer­
ciant, numai cuvinte de laudă ni-au spus 
şi înşine ne-am convins că merită toată so­
licitudinea. 
— Săpun de v i o r e a de P a r m a . Sub aceasta 
numire de câţi-va ani e în circulaţie un nou să­
pun folositor. Cine nu iubeşte mirosul de vio­
rele ? Şi dacă ştim, că acest săpun plăcut face 
faţa fină, dacă ştim, că în astfel de calitate şi pţs 
lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpătă 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul 
mare să nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca 
să-i tindă mână de ajutor pregătitorului, ci în in­
teresul său propriu. O bucată 80 fii. 3 bucăţi 2 
cor. 20 fii. Pregăteşte: Szabó Béla fabricant de 
săpun de toaletă. Miskolcz. Se poate căpăta în 
Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoş în 
farmacia lui Fischer János, Timişoara în prăvălia 
Iui Wisemayr Ferencz. 
— Nu-i nimeni bo lnav , dacă întrebuinţează 
baltámul regesc renumit al farmacistului Grosz 
Nagy Ferencz din Debreczen, ce vindecă pe ori 
cine de dureri de cap, podagră, dureri de dinţi 
şi de şde. 
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— Antidol este medicamentul ceî mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 1*20 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B1 
Debreczen. 
— Mijlocul cel mai bun de înfrumseţare 
d in l u m e ! — Crema de faţă Regina, 
care pentru însuşirea neîntrecută de frumseţare la expozi­
ţia din 1900 în Paris a fost premiată. Crema Regina, cu-
jăţă faţa în timpul cel mai scurt faţă de orice catifelată. 
U n borcan 1 cor. 40 fii. Pudra Regina de cea mai bună 
dintre pudrele de pân'acum cunoscute. Se vând în coloare 
albă, roza şi cremă. O şcatulă 1 cor. 40 iii. Săpunul crema 
Regina, e săpunul cel mai bun de toaletă pentru înfrumse-
ţar a feţei. O bucată 70 fii. De vândut in laboratorul che-
mical al lui Temesváry József, apotecar Szeged, Petőfi 
Sugár-ut şi la Török József, apotecar, Budapest, Király-
•tcza. 
— N u şt ie c e e spre b ine le lui, cel-ce spre îngriji­
re* mustăţilor foloseşte tot felul de unsori. Ceea-ce dă 
coloare frumoasă mustaţelor, ce le întăreşte şi le îndeasă 
«ste numai vestita unsoare de mustăţi de Hajdúság (Haj­
dúsági bajuszpedrő,) inventată de Grósz Nagy-Ferencz, 
farmacist în Debreczen. — 3 şcatu'e 2 cor. 50 fii., trimise 
Irauco cu rambursa. 
— Medicină s igură contra ofticei. Durere, boala 
aceasta tot seceră încă multe mii de vieţi; humanismul 
ridică palate, medicul face medicini, dar toate nu sunt si­
gure. Multele scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dove­
desc, că C i o r b a C a s t i li o (Castilió fenyő szörp) de fag 
a lui Kun István e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
în multe cazuri. Se poate comanda la Kun István, apo­
tecar, în Hajduszovát. 
In atenţiunea preoţilor, învăţătorilor 
şi a tuturor cărturarilor. 
Facem apel către toţi cărturarii satelor 
să se intereseze de listele electorale, — 
cari se fac tocmai acum — ca nici un ro­
mân să nu rămână din listă, de altă 
parte să nu poată fi luaţi străini cari 
n'au îndreptăţire la vot. 
' Comisiile în comitatul nostru lucră acum 
pe sate, conducătorii să se iatereseze deci, 
ta nu cumva să fie uitate voturile noastre 
aşa din ^nebăgare de samă«. Fruntaşii să 
meargă în faţa comisiei, pentru a-i controla 
lucrările, grijind să tiu fie trecut nimeni pe 
nedreptul în liste. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut Nr. 261 din Biblioteca pentru toţi : 
»Salomea«, dramă de Oscar Wilde, în traduce­
rea poetului Z. Bârsan. 
Această capo d'operă a nefericitului poet şi 
estet englez este una din cele mai subtile şi mai 
artistice creaţiuni ale spiritului modern. Dintr'un 
cunoscut subiect biblic, Wilde a reuşit să închege 
o dramă zguduitoare, care trece astăzi, cucerind, 
peste toate scenele europene, în entuziastele acla-
maţiuni ale criticilor. 
Traducerea e făcută într'o limbă românească 
aleasă, aşa că broşura asta poate satisface cele 
mai rafinate gusturi literare delà noi. 
Preţul minimal de 30 bani o face accesibilă ori 
şi cui. 
De vânzare la toate librăriile din ţară şi la edi­
torul Leon Alcalay. — Bucureşti. 
Zilele acestea va apare »Tanase Scatiu«, roman 
de Duiliu Zamfirescu, autorul frumoasei descrieri 
»Vieata la ţară« publicată tot în această » Biblio 
iecă pentru toţU sub Nr. 162—165. 
* 
A apărut »Luceafaruk Nr. 7 cu următorul su­
mar: O. Goga, Rugăciune (poezie). — I. Agar-
biceanu, Domnişoara Linuţa (novelă). — G. Muma, 
Monumente antice din Roma : Coloséul, jocu­
rile, gladiatorii şi lupta cu fiarele, soartea din 
trectK şi starea de faţă a Coloseului. — I. U. 
Soricu, Un dor de vieaţa toată (poezie). — Dinu 
Ramura, Cântec (poezie). — G. Em. Georgala, 
Coana Zinca Dăscăliţa. — 1. Borcia, Ifigenia in 
Taurida de Goethe (Actul 111, Sc. I.) — Liliac, 
Legendă de Hugo Salus. — O. Goga, Zile rele 
(poezie). — Cronica: Ortografia Academiei Ro­
mâne, Adunările noastre, Tulburările din Româ­
nia, Neamul acăţătoarelor, De-ale noastre, Revista 
politică şi literară, Ornamentica română şi încer­
cări. — llustraţiuni : Coloséul reconstruit : Lupta 
cu fiarele şi Coloséul văzut din laturea sudost. 
Economie. 
Arad, 17 Aprilie 1907 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapesta 
Budapesta, 15 Aprilie 1907 
INCHEEREA la 12 ORE 
Grâu pe Aprilie 1907 (50—Wg.) 
Secară pe Aprilie 1907 
Ovăs pe 1907 
Cucuruz pe Maiu 1907 
Orâu pe Octomb. 1907 
INCHEEREA Ia 5 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907. 
Secară pe Aprilie 1907 
Ovăs pe Aprilie 1907 
Cucuruz pe 1907 








7- .6- 7-65 
5-46-5-47 
8-14—8-15 
— Preţurile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. — 
* 
Piaţa din Aradul-nou. 
5 0 0 - 600 mm. Orâu 7-20—7-30 
400—500 « Cucuruz 4-80—4-90 
Semnare nominală, Ovăs 7- •— 
« « Orz 6- •— 
« « Secară 5'60—5-70 
Preţurile în coroane, per kgr. 
Bursa d e bucate din Timişoara. 
Timişoara lo Aprilie 
Orâu 75 kil. 7-05—710, 76 kil. 7-10-7.20, 77 kil. 7-20— 
725, 78 kil. 7-25—7-35. Qrâu (marfă mercantilă) 76—77 
tril. 7*00 -7-05. Secară 5-90—5.95. Orz 5-70—5 75. Ovăs 
6.80—6-85. Cucuruz 480—4.85. 
Redactor responsabil Sever Bocu . 
Editor-proprietar G e o r g e Nichin. 
Legătoare de ciorapi 
ARAD 
A n d r á s s y . t é r rxtr. 2 0 . 
(Palatul Fischer Eliz). 
Stă la disposiţia p. t. publicului. 
ând se fnşâlă tele mei fere? 
Dacă î ş i comandă cor­
se te le lor pr in co lpor ta t oa re ! 
Căci în caşurile cele mai dese nu sunt bune. 
Poftiţi şi osteniţi până la mine, unde se pregă 
tesc ronziile cele mai la modă şi cele mai po­
trivite. 
C o r s e t e g a t a , î n d r e p t ă t o a r e 
d e t a l i e , c e l e v i n c i î n p r e ţ u r i 
f o a r t e i e f t i n e . 
Cer deplina încredere a prea stimatelor doamne 
cu toată stima 
P I L C Z I R M A 
pregătitoare de corsete 
Arad Deák Perenc-u. 2 . 
A V I S . 
Se atrage atenţiunea acţionarilor delà in­
stitutul »SENTINELA«, ca să nu intrelasc 
a trimite până la 1 Mai a. c. declaraţiunile 
de opţiune pentru acţii din emisiunea nouă 
cu preţul de Cor. 103*— bani (Cor. 33*— 
de fiecare acţie) şi prospectul se pot trimite 
până la 1 Septemvrie a. c. 
Satul-nou, în 13 Aprilie 1907. 
„Sentinela** 
institut de economii şi credit 
ca societate pe acţii 
P r o Y i s i u n i de m a ş i n i cu v a p o r 
LOCOMOBILE 
făcător de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
se po t căpăta pe lângă condiţi i d e plătire 
foarte favorabilă la firma 
S E I F R I E D H U G Ó 
BUDAPEST, V., str. Katona Józse f 17. 
И ïïfii a с і р й 
g h e t e b u n e ş i f u i o a r e 
= TDS lânsra preţuri ieftine zzzzz 
să te adresezi ia p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
\RAD, str Kossuth nr. 67 
care a re m a r e asor t iment de ghete pregă­
tite de e! însuşi. 




de ornamente, s t ea -
guri b i s er i ce ş t i 
s teaguri pentru reu­
niuni $i haldahin 
VERSECZ. 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
să amintiţi unde a-ţi cetit aceste anunţuri. 
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AGY FERENCZ 
farmacie şi laborator 
de art icole c o s m e t i c e 
DEBRECZEN, colţul străzii Şaş 
recomandă cele mai renumite medicamente aie sale. 
132 de ani cu bun renume!! 
/Ha/dttsSfli, Pomadă de mustaţă 
DE HAJDÚSÁG! 
Mustaţa e frumoasă 
dacă întrebuinţezi. 
P O M A Â A E A J D I A S Á G , 
cea mai bună pentru creşterea şi potrivirea muşte-
S ţelor, pregătită din materie neuiisuroase. Efectul se vede foarte iute ş! cu siguranţă. Scutit prin lege. Un borcan 50 fii. Prin postă se trimit numai 3 borcane cu 2-15 Cor. Pe lângă rambursa gratuit. 
Mai mulţi de o n'.is de medici renumiţi r e 
comandă şi c o m a n d ă pacienţilor lo> 
contra podagre i şi a reumel, 
recunoscut mai bun medicament de în • 
treaga lume. 
O sticlă 2 cor. (n provincie 2 cor. 50 fi!. 3 sticle 6 cor. 65 fîl. pe 
ingâ rambursa gratuit. Medicament îngăduit de către ministrul de interne. 
Védjegy. 
F D C M Ä U L I V ° m a r e b u c u r i e P o a i e f i pentru dame, ci am in 
U U J U M Ä Г А і « ventât un medicament, unicul, ce nu-i stricácios 
. ţentru pielea feţei. 
Ştiind că toate alifiile de pan'acum pentru bfrumşeţare.i feţei sunt 
«dicacioasă, după multă străduinţa mi-a succes, se inventez un medica* 
«lent nestricăcios. Nn conţine mercurm, prin urmare: 
e unica nestricăcioasă contra pistruilor, jubrb 
ţilor şi alte boale de piele, 
dealitură ori ce besicătură, peciugtni şi ori 
ce pată. 
face să dispară sliârciturile, faţa pielei o face mai 
fină şi mai curată. 
nu conţine nici plumb nici mercurul, şi astfel 
nu e stricăcioasă. 
nu conţine materii unsuroase, e în formă de spumă, 
cu miros plăcut şi nu face să lucească faţa. 
se poate folosi şi ziua, deoarece nu conţine un­
soare şi supiimeşie bine poudra. 
Crema F á y 
Crema F á y 
Crema F á y 
Crema F á y 
Crema F á y 
Crema F á y 
Un borcan de CREMA FÁY ! cor. Săpunul Crema Fáy, regele să­
punurilor de toaletă: I cor. 
ТЙііА-0>Л ! » á w întrebuinţată cu crema cu tot redă feţei o culoare 
ГІІВГн trag frumoasă, purpurie. O cutie l cor. 
corespund trei culori, de • 
schisă tirul S, roşie nrul 12 
ţi roşie închis nrul 18, deci lá comande rog să vă provocaţi la numeri. 
Acestea alifii sunt atât de naturale, încât ori cine le poate întrebuinţa fără 
•Î; observa însă.—Uu borcan 4 cor. 
Cei mai bun medicament pentru delaturarea a 
amirabil, căci îur!:.tă redă feţei 
•culoare curată, şi nu-i stricăcios. Preţul unei sticle I cor. 2 0 fll. Săpun 
<le fiară pentru aceasta apă SO fileri. — — — — — — — 
în culori 
b l o n d , 
trimet şl negru. Efect la moment. "O singură vopsire e îndeajuns, ca pă­
rul sau mustaţa o lună să aibă cuioarea ce-o doreşie. Nu înăspreşte pă­
rul. O sticîă cu medicament pentru o r i şi ce culoare 4 cor., ce 
« de ajuns pe un an întreg. — — — . ^ — — — — — — — < — 
(Contra tusei şi a 
astmei.) — Iarna în­
deosebi pe vremea, când e nores mulţi sufăr dn tusa , resplnare nere­
gulată, astmă, năduşeală etc. Aceste boale îl istonesc pe om în un 
grad, că de multeori abea poate să doarmă, asuda, are dureri de cap, 
-spale. De toate acestea se poate mântui uşor, dacă întrebuinţează Pică-
turile Senega pentru p iept . Preţul unei sticle 1 cor. 40 fii. — — 
ТНдПЛГгЬіп
 f s t e c e l m i i b u n m e c
'
i c 3 m e n t pentru boale venerice 
JHCIiUitlliil atât la bărbaţi cât şi la femei. In o săptămână 
deplină însănătoţare chiar şi la morburile vechi. Mare discreţie, 
ţe din afară cu inscripţie -Coloniale. Preţ-.i! unei sticle cu cele necesare 
•ct ajunge se vindece pe ferne e iau bărbat, 3 cor. 50 fii. — — — — 
unicul medicament in caz de neregularitati 
periodică, la dureri ascunse şi la răceli 
de acest soi. Inceată~durerîle, la moment redă sănătatea. — Un 
*orcan 2 coroane. — — — — — — — — — — — - ^ — _ 
TICĂTURI INDIANE PENTRU DINŢI S Ï Ï F I Ï S ! 
•renie de dinţi provenite din ori ce cauză, ncetează la moment. O sticlă 
70 de fll 
F A R M A C I A 
GROSZ NAGY FERENCZ 
DEBRECZEN. 
«comandele pentru liferarea se face cu reîntoarcerea poştei 
în îniresga tară. 
PENTRU SULEMENIREA ÎEŢEI 
A p u U C P I O L L U L T pistruilor efect adn 
MEDICAMENT PENTRU VOPSIREA PĂRULUI 
PICTURILE SENEGA PENTRU PIEPT. 
PILULE RESANGUIN, 
FABRICĂ DE TRĂSURI alui 
Vadász Grósz 
O R A D E A-M A R E ( N A G Y V Á R A D ) 
ARANJATĂ PENTRU PUTERE ELECTRICĂ. 
Işi recomandă trăsurile de fabricate de 
RANGUL PRIM, care se află permanent 
în deposit. 
La expozi ţ ia din O n d e a - m a r e au fos t premiate . 
Telefon pentru întreaga provinţă nr. 445. 
La dorinţă se trimite preţ-curent gratuit 
şi franco. 
a n i n ă , t t t t soa r t 
şi tot felul de article 
d e © â r t i ă i ă p i e 
i 
pe lângă preţnriie celo mal avant?gioase 
se poats căpăta zilnic în băcănia lnl 
O- a r a y ü á r o l y 
Arad, piaţa Boczkó nr. 9. 
CE E H O P P A ? 
^ Cn fraze de sigur am şti produce efeot in jurul da-
№ L melor. Delăturand insă aceste, spunem drept: că 
ІВД .HOPPA" ѳ un medicament-regulator englez, oare 
Fingur suplineşte toate cremele, săpunurile, pudrele 
etc. şi cu iuţime ca din poveste : Infrumseţeazi, 
delatură pistrui, pete de mai, roşaţa pelii, buba-
reţe, tot felul de murdărie din faţă: înmoaie pielea, 
o Întinereşte, o recrează, o face fină şi albă atat 
In faţă cât şi pe mâni ! 
Asta si nimic alt-ceva e 
Preţul 
2 cor. 50 flleri. 
Preţul 
2 cor. 50 flleri. 
Bpistoa'e reoomândăto'ire delà cele mai distinse 
dame. Î S , : KAISER YILMOS ÉS TSA, DROGÉRIA 
GYÖK, Baross-ut 1. sz. 
Se capătă în apoteci şi drougerii. 
A v i s I 
Tuturor abonenţiior „Cantorului Bise­
ricesc", le aduc Ia cunoştinţă, că opul 
acum se află sub tipar si abià la vară va 
apărea de sub tipar, deoarece opul să ex­
tinde pe aproape 50 coaie de tipar; e 
uşor de înţeles, de ce nu poate fi mai în 
grabă gata? Cei cari pană acum nu s'au 
abonat la acest op atât de valoros, sunt 
rugaţi a se abona cât mai în grabă pentru 
a să putea hotărî definitiv numărul exem­
plarelor tipârinde. 
Preţul de exemplar broşat 8 cor; legat în 
pânză frumos aurit 10 cor. legătură de lux 
I 4 cor. în pele. Cei neabonaţi vor solvi 2 
coroane mai mult. Abonaţi se consideră acei 
domni, a căror nume va apărea în conspect 
la finea opului. 
Abonamentele se fac la dl G. Bujigan înv. 
în Déliblat (Ternes m.). 
• W M I I I — I Hill III M I \ i lu il I III I Ulli I 
„Laboratorie Cosmétique Matild i j < 
Contra catharelor cele mai învechite a Ie 
47 Klgr- cântărea 
dl Dr. Gera Attiia din Volo-
sánka, caro din tubercu-
losă s'a vindopat prin sirn-
pul de brad Castillio şi de 
sirupul Hypophosphat 
s'a îngrăşat dô 120 Klgr. 
mai folositor ѳ decât ori şi ce aStele siru-
. pul d e brad Cas­
ti l l io. Alină tasa, în­
cetează asudările de 
peste coapte, paten­
tează apetitul bolna 
vului,în ceteazăscui-
parea da sânge. Pre­
ţul unei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot gra ѳ şi pilulile 
„ G u a j a c o î i n " o 
cutie 4 COP. 
Pentru anemic i , 
femei în g a l b l 
t i a r e , pe cari îi 
[[doare foarte mult 
mijlocul spatelor, 
căror ie slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pul slabilor, eari doresc că se ingraşe şi în­
tărească, cel mai bun médicament e „SYR 
HYPOPHOSPH. Co KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. 0 sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dn Kun István în Hajduszovát. Sirupul de 
brad Castillio al Dtale a folosit foarte ficei mele 
bolnavă de consumţiune, rog cu reîntoarcerea poştei 
încă două sticle. Nandrássy D.Mihály, preot, com. 
Qömör, R e s t e r , u. p. Ochtina. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta sîripul Hypophosphat, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele omenimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
Fără mercuTiu şi p l u m b ! Nes tr i căc io s 1 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă carată, fru­
moasa şi ramenă să-ţii delâ-
turi pistrui, pe te l e de ficat, 
so întrebuinţezi 
G R E M A- s f i (ПТТ П c o r o a n ă . 
ALIFIA- U A H M S I I cor. 6 0 f. I 
SĂPUNUL fi H I HILL 8 0 fileri. 
P U D R A ? ш * 1 Í U U 1 c o r o a n ă . | 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
• » • » » • • » • » • • » • • • • • • • » • • • • » • » » • • • 
N u m a i m o i * p o r c i i I j 
Pravul de porci (scutit prin lege şi sprijinit de ] 
stat) este o in­
venţie epocală j f T ^ f * : ^ ' * r S ! ! l S a î ^ ^ W ^ < i 
ÜT"'-
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 




d a u p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc m ort, da­
că întrebuin­
ţând acest prav, porcul totuşi o murit. — 
cutie 2 coroane. 
la farmacistul 
laboratorul de medicamente cosmetice 
^Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeiat 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
H A J D U S Z O V Á T 3 a { lângă Debreczen) . 
Pag. 10. N A* 













Hotel „Vulturul negru" 
Proprietariu : 
= = = I G N A T I E P A S C A = = 
21 chilii cu m o b i l e noi de là 6 0 er. în sus . 
R E S T A U R A N T . 
Г Mâncări bune şi eftine. п р ^ 
Papricaş de peşte. 
Rog spriginul onoratului public. 











S e v e r i n e a n a ' 
S O C I E T A T E C O M E R C I A L Ă P E A C Ţ I I 
în Caransebeş 
recomandă bogaiul e i . d e p o s i t în tot felul de mărfuri, 
într 'al lele: 
C O L O Ü I A L E 
Ѵ1ГТОГО 
în^deosebi roşu de Carloveţ pentru trebuinţele sf. sărbători 
şi alb de Magyarád de o calitate escelentă, 
pentru masă şi biserici din fabricele cele mai renumite, 
F Ă I N A »> 
F * r o d u c t e i 
precum fer pentru trebuinţele industriale şi economice, apoi 
vese de menagiu emailate, tinichea, etc., etc. 
M Â N U F Â C T U B A 
Creioane, Chiffoane, Zefire, cămăşi, cravate, ciorapi, asor­
timent mare de tot felul de bumbacuri pentru manufactură 
de casă, etc., etc. _ 
Atragem mai departe atenţiunea onoratului public asupra $ 
„ C H E A G U L U I " 
In formă de esenţă pentru producerea de brânza, compus numai din rănzi 
de viţel, garantat curat şi nestricăcios, nu de asemenat cu alte fabricate de 
soiul acesta, unic In felul său. Modul de folosire se trimit» gratuit. 
B a e de abu r i în o d a e ! 
Cu ajutorul aparatului .DIANA* In 5 minute se poate face şi tn camera 
gantSoaMiateä o bae de aburi sau úe aer ferbinte. ï í f t í 
aburii 1 Nici o necurăţenie ! După folosire se poate Impatnra ei so poste aşeza dipl 
un dulap. Cu folosirea aparatului de bae de aburi şi de aer ferDinte .DIANA' m 
pot vindeca toate boalele provenite din răceala: 
reuma, Ischias, inflnenţa, gatnrai, catar, durere do gât, mat departe дедовИгім, 
afecţiuni de rini<hl, cotg>stil de sânge, ş. a. 
B mijlocul «el mai nestrică«ios şi mai sigur pentru slăbire. 
O toae c o s t ă -4- f i l e r i . 
Fiecare bae e o plă-ere ! E indispensabilă şi pentru sănătoşi I 
AP AB AT DJB YIBRAŢITJNE autorisât In toate statele lumei I Nn e durere de cap, 
care n'ar Înceta tn decurs de trei şi jumătate minute. B mod sigur de vindecam 
GUTEI, A RFUMEI şi NENOSITAŢILOR! După 2 - 3 vibraţiuni retmprospeteaii 
circulaţia sângelui. Aparatul ne vib aţiune e Înfrăţii si tine іѳеі da ani. — Pieţnl 
împreună cu împachetarea co-tă IO cor. 
Descriere amănunţită şi prospect trimite gratuit j 
S z a b ó I s t v á n é s F e r e n c z 
Budapest , VII., Csömöry-ut 133. 
Nu-ţi asudă mal mult 
picioarele 
d a c ă î n t r e b u i n ţ e z i 
„ S u d i n " 
cel mai potrivit medicament al 
timpului modern contra asudării 
manilor şi a picioarelor. După în­
trebuinţarea unei sticle, deplin 
succes. 
Preţul 1 cor. cu p e n e cu t o t 
Pregătitorul : 
• 
Dacă vrei întrebuinţa distrugător 
de bătături numit 
» • 
fără nici o durere te vei scăpa 
de bătături. 
Preţul unei cutii 1 cor. 
Acesta e pregătit — şi adus în 
circulaţie după metodul profeso­
rului japonez Dr. Takacu — de 
către 
Farmac i s tu l Н&£у K á l l l l á l l Nyíregyháza 
— Expediţie promptă prin poştă. — 
•I 
Pentru expediţii de cafea, <*еаіи, prăvălie de import 
şi export de marfă colonială, poame sadice şi băcănie 
R O M U L P A S C U * U T Ó D A I , F U M E 
VIA ADAMICH Ш . 2. 
R e c o m a n d ă m ur iaşa noas t ră magazină de coloniale 
de n o u aranja tă , şi un ica furnisoră a p reo ţ ime i r o m â n ă 
gr.-cat. din Ardea l . 
P e n t r u punc tua l i t a tea şi serviciul b u n ce a m dovedi t 
de ani de zile, firma noas t r ă a fost dist insă cu mul ţ îme 
de epis toale de l audă şi recunoş t in ţă . L a dor in ţă s p e d ă m 
b u c u r o s (şi f ranco) ca ta log bogat cu preţur i le cu ren te . 
N e r u g ă m de b inevoi torul sprijin a onor . publ ic şi 
a ş t ep tăm să ne o n o r e z e cu cât m a i dese c o m a n d e . 
C â t e v a estrase din lista noas t r ă : 
No. C a f e l f » :
 c . fl]. 
1. S A N T O S , naturale şi aleasă i Klgr. i 40 
2. MENADO LIBERIA, boabe galbine foarte mari 1 „ 2 qo 
4. P O R T O R I C O , foarte căutată 1
 3 QO 
5. P O R T O R I C O - P I R O L D I , cel mai fin . . 1 „ 3 60 
6. CUBA, fină i „ 3 _ 
7. „ mai fină i „ 3 20 
8. „ cea mai fină i
 ъ
 3 50 
9. „ mergele, calitate foarte bună . . . 1 „ 3 20 
10. „ specialitate de finetă rară . . . . 1
 B 3 70 
13. JAVA-AURIE, soiu ca Menado, uşoară . 1 „ 3 40 
15. CEYLON, fină i „ 3 50 
•16. „ măraele, ma i fină . . . . . i „ 3 80 
18. MOCCA ARABĂ, tare zd rob i t ă . . . . 1 3 60 
20. P O R T O R I C O No. 4 —CUBA-MĂRGELE 
amestec 5 „ 15 25 
21. JAVA-AURIE—JAMAICA, amestec . . . 5 „ 16 25 
22. MOCCA—CUBA, specialitate, „ . . . 5 „ 18 25 
In pachfte de 5 Klgr. se mei pot pune următoarele : Tea, Prttgituri p»ntru 
tea (suiu Kopstlin), Cocolad* şl Ca"ao, Bum, Cognac, Liqueur şi Vinuri 
Spaniol*-, •_ Peşti, Delicatese, 0r<^, C fea <'e Smohina (Surigat), Aix-oleu, 
^ ~ Portocale, Mandul*-, rtnfld-, etc. 
Aşteptând comande de probe, suntem- •ROTJIUl PaSCU ütÓíM, FÍUH16 
cu osebită stimă:'. ' — . . , 
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Atel ierul t u 
М Г a u r a r u l u i STOLCZ J. 
Pregăteşte tot felul de lucrări d e aur, argint, de 
pietrii s c u m p e şi turnătorie d e artă. 
Primesc transformare de juvaere vechi. 
ргеош orice fel de reparaturi. F ^ ™ % 
repararea ins trumente lor de casă, a juvaeri lor 
de ga lă maghiară, ant ice , aurărie în foc şi ar­
gintărie p e lângă garantă. 
Stolcz J., aurar 
A R A D , s t r a d a We i t ze r J á n o s Nr. 2 . 
Pa l a tu l Miner i ţ i lor . 
C i m b a l e 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustament plăcut Hfereazâ pe lângă 
rate şi cu bani gata 
fabrica de instrumente muzicale 
a Ini 
VAROA ARPAD 
M A K Ú 
• I : 
(Lădîţa de postă nr. 81) 
P r e ţ c u r e n t m a r c ş i i l u s t r a t 
s e t r i m i t e g r a t i s ş i f r a n c o . 
ENI 
ßfffl ospătărie 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
î n Ai*ad 
v i s - à - v i s e l e i n t r a r e a ţ : » i ~ i r » o i j i í t l ü t 
£t | > ; x l i » . t t i l t i î d e j u s t i ţ : i e 
te dă în arândă cu 1 Annust 1907. 
Reflectanţii au a se adresa către 
Ioan Ni ga, arhitect în Arad. 
I n f o r m a ţ i u n i : 
Localităţile esarendânde constau : 1 . Din 2 sale 
pentru oaspeţi, fiecare cu intrare separată delà stradă. Una 
are l i 1 2 metri lungime şi 5 a/2 metri lăţime, cealaltă 8V2 
metri lungime şi 5liz lăţime. 2 . Din una odae separată 
pentru oaspeţi de 5 metri lungime şi 51j2 lăţime, cu in­
trare de sub poartă. 3 . Din o cuină de 4l/z metrilăţime 
şi 7 metri lungime. 4 . Din 2 odăi separate menite de 
locuinţă pe seama ospătarului, din pivniţă pentru beuturi 
-şi din localităţi laterale corespunzătoare. 
Proprietarii doresc a câştiga pentru acest local un 
ospătar român, isteţ, dispunător de un capital de investiţii 
cel puţin de 5—ó mii coroane, care să poată da între­
prinderii sale un avânt. Circulaţia zilnică alor 4 —600 per­
soane, cari întră la tribunal şi judeţ ar da modru să devină 
localul acesta locul îndătinat de intălnire al celor cu tre­
buri la lege, începând delà advocaţi şi pân' la ţărănime 
— şi prin asta un mijloc sigur de subsistinţă pe seama 
unui ospătar bun şi solid. 
Arânda anuală 1800 cor., contract pe mai mulţi ani. 
I W I 
рѳ moş i i ş i c a s e de î n c h i r i a t din A r a d 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
după mărimea snmei Împrumutate ou 4, á1/^, 47г> 4 3 Д 
şi 5 % , pe lângă dividendă de mijlocire şi amortizaţie de 
interesa corăspunzâtoare până la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipez spe­
sele de tntabulare, convertez datoriile de interese mari. 
= R e s o l v a r e g r a b n i c ă , s e r v i c i u p r o m p t . = = 
SZŰCS F. VILMOS 
Représentant» pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Insttutului pentru credit fo iwar din Sibiiu 
pe teritorul comitatului Árad, oraşului A*ad, ojaHtta'u-
Bichls, Gyula, Ciaba. 
ARAI), Karolma-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar acuisitorl de afaceri abil! 
şi demni de încredere. 
М л п т flfa*»AÏw B i U R 0 U S P E C I A L , Arad , HOPP fiarOiy Széctoenyi-utca 5 . « 3 aj 
« a o 
S « o 
J? E 'S . Ş 
Pentru usine de motoare cu gaz 
a n t h r a c i t , k o k s , c ă r b u n i d e l e m n e t c . 
Moíoare de | a z şi benzină. 





cu <я i 
—I Văd. Х Ш * ? JAJCO 
îşi recomandă prăvălia sa de tu r t e , ciară» 
şi miere . Vânzare în mic şi-mare. 
Magazin bogat de l umin i „Milly" şi de 
ciară, smi rnă , t ă m â i e şi o leu pentru bi­
serici şi făclii de răşină 
Arad, str. Deák Ferencz nr. 35. 
Pag. 12. „ T f i i B U N A" Nr. Г7 1907. 
AMESTEC DE CAFEA PRÄGITÄ 
« cea mai bună, cea mai aromatică, cea mai cercat şi totuşi cea 
mai ieftină cafea dintre toate cele cunoscute până acum. 
Se capătă în ARAD numai a 
R o t l i ü t e i n M ó r 
Telefon 350. prăvălia de delicatese şi specerie „La pisica neagră" теіеюп 350 
Arad, piafa Szabadság nr. 3. 
Aduc la cunoştinţa onoratului public cumpărător, că amestecul de 
cafea făcut de mine, va fi compus numai din cafea nobilă de 
India sudică, de trei ori pe săptămână, cu maşini de prăgit ale 
mele foarte comandate spre acest scop, chiar de aceia mă adre­
sez cu aceia rugare către publicul din Arad şi jur se binevoiască 
se facă la mine o încercare, să se convingă despre cele spuse. 
Amestecul de cafea indiană pregătită, se poate căpăta 
In următoarele pachete : V 8 klg. 50 fii., V 4 klg. 1 cor., V 2 2 cor. 
Magazin mare de: 
Vinuri de şampanie franţuzeşti si ungureşti, 
liguer din ţară si străinătate, precum tot felul 
de articoli de specerie. 
1 = 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa onor. public, că în Arad, 
s t r a d a W e i t z e r J á n o s n r . I O (casa dr. Robitsek) 
am desch i s 
vi « « гх î o г л = 
S I - ^ - - J L ^ т ь . bune SÍ 
pregătesc • • " ^ Ш г ^ ^ foarte ele­
gante di stofe engleze şi franceze cu preţurile cele mai moderate. 
Experienţele atât eu cât şi femeia mea am câştigat în oraşe mai mari. 
Totodată aduc la cunoştinţa onor public, că în salonul meu 
se poate învăţa a croi modern în cel mai scurt timp. 
Cerând sprijinul onor. public, sunt 
cu stimă: W O Î S Z S&ffltl, haine^emdeşlf. 
S e p r i m e s c f e t e c u p l a t a ş i î n v ă ţ ă c e l e , 




Cea mai nouă iluminare/ 
patere raselor de 100 Beciii*i s i s t e m „Auer*" L i b e r i e ш. 
А В О Ш Т И Ш 1>11J ALPACCA. 
ie te I I I I I A I I 
din metal, porţelan şi sticlă. 
= z Modele de rame rentra icoane. 
Telefon pentru oraş şi oomitat 451. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Piafa Andrássy 4 
prăvălie de porţelan, sticlă, oglinzi, râme şi candelabre, 
îndeprindere de sticlărie (Hotelul „Pannoia"). y 
Norocul luiTÖrölCBsteVRCinil 
Este neîntrecut norocul de care este favori­zată casa noastră de bancă. 
L I A N I A I I I I A I I U A ^ u g u u , Ţ I A U C T A . 
600,000 cor., 
In scurt timp am plătit onoraţilor nostru muş-
S T 30.000,000 cor. câştig; 
între acestea cele două mai mari câştiguri, şi adecă : 
de douăori câşti­
gul principal de 
cel mai mare câs- A . f | f | A A A apoi 6 a l O Q , 0 0 0 , 
tig de coroane W M , U U U , 3 à 9 0 , 0 0 0 , 3 à 
8 0 , 0 0 0 , 3 À 7 0 , 0 0 0 , 4 à 6 0 , 0 0 0 , mai M U S I E À 50,000, 
40,000,30,000,25,000,20,000,15,000 şi afară de acestea 
nenumărate 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, 500 şi alte 
câştiguri. 
Vă recomandăm deci ca la cele mai apropiate trageri 
de losuri să luaţi parte şi să comandaţi la noi losuri de noroc. 
La noua tragere puse pe 
125,000 o A ş i t i g u r i , 
şi se va sorta cu to­
tului oribila sumă de 
i o d u r i 62,000 
16.457,000 coroane. 
Cel mai mare &-A Ç\Ç\Ç\ Ç\Ç\Ç\ 
ştig este la caz | . \Jß \ J K ^ J
 ? \ J \J \J cor., 
apoi î renumeraţie 600,000 coroane, 1 câştig 400,000, 
1 à 200,000, 2 À 100,000, 2 À 90,000, 2 à 80,000, 
2 à 70,000, 2 à 60,000, 1 à 50,000, 3 à 40,000, 3 à 
300,000. 6 à 25,000, 9 à 20,000, 13 à 15,000, 44 à 10,000 
coroane şi încă multe câştiguri. 
Care zi din S Ă P T Ă M Â N Ă este pentru Dia de Î F I S Ă F L T -
N Ă T A T E ? Comandaţi la noi un astfel număr de los, care 
este însemnat lângă ziua în care a-ţi avut parte de vre-o 
întâmplare mai estraordinarâ. 
Duminecă - Luni Marţi Mercuri 







Preţurile losurilor de сіаіза I-ă sunt: 
Ve i orig. f l . — ' 7 5 , sau cor. 1-50; q. fi. • 
H I» V I II II U » 
7 4 los original fl. 1*50, sau co r .3 -—; 
V 1 II » » e* i » u 12 • 
Losurile le espediem cu rambursa ori dacă se plătesc 
înainte. Plan oficios gratuit. Comande pentru losuri origi­
nale cerem imediat, dar mai târziu până în 
m r B S A p r i l i e a , ©. * m 
Rugăm comande cu toată încrederea, deoarece losu­
rile noastre de noroc sunt foarte căutate şi se trec iute. 
CASA DE BANCĂ A LUI 




„Török, Budapest". BUDAPEST. 
Gea ma i m a r e p răvă l i e de losur i d in ţ a r ă . 
Filialele noastre de vânzare: 
Centru: Szervita-tér За, I. filială: Váczi-körut 4a. 
în palatul propriu. 
II.filială:Teréz-körut 46a. III. filială: Muzeum-körut Ha. 
Tipografia George Nichin, Arad. 
